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TIIVISTELMÄ: 
Tutkimuksessa selvitettiin arabikevään vaikutuksia terrorismiin Euroopassa.  
Päätutkimuskysymystä tarkasteltiin terrorismin Euroopan unionille muodostaman uhan, sen 
modi operandien sekä Euroopan unionin terrorismin vastaisen toiminnan kautta. Tutkimusta 
lähestyttiin terrorismin muutoksen aiheuttamien turvallisuusvaikutusten näkökulmasta. 
Tutkimus rajattiin koskemaan Euroopan unionin aluetta sekä alueita, joissa arabikevät on 
ilmentynyt. Tutkimus toteutettiin laadullisena ja sen tulokset analysoitiin teemoittelulla sekä 
aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Vastaus tutkimuskysymykseen muodostui 
induktiivisen päättelyn kautta.    
Tutkimustuloksista voidaan tulkita, ettei arabikevät itsessään ole suoraan vaikuttanut 
terrorismiin Euroopassa. Tulokset osoittivat, että pääosa Euroopassa toimivista jihadistisista 
terroristeista ovat siellä asuvia itsenäisesti radikalisoituneita muslimeja. Tekijä on ollut 
ainoastaan marginaalisessa osassa iskuista arabikevään aiheuttaman pakolaisvirran myötä 
tullut henkilö. Länsimaiden osallistuminen arabikeväästä johtuviin konflikteihin on kuitenkin 
antanut motiivin jihadistisille terroristeille iskujen toteuttamiseksi Euroopassa. Pakolaiskriisin 
myötä muslimivähemmistö on kasvanut Euroopassa, johtaen äärinationalismin kasvuun 
eurooppalaisissa valtioissa. Muslimeita kohtaan lisääntynyt epäoikeudenmukaisuus, rasismi 
sekä eriarvoistaminen ovat johtaneet radikalisoitumiselle altistavaan syrjäytymiseen. 
Jihadistiset terrori-iskut ovat entistä yksinkertaisempia ja ne on toteutettu useimmiten yksin 
toimivan terroristin toimesta. Muutos on selitettävissä terrorismin vastaisten toimien 
seurauksena heikentyneillä terroristijärjestöjen verkostoilla. Sen sijaan terroristijärjestöt 
käyttävät aiempaa enemmän konfliktialueilta palaavia vierastaistelijoita rekrytoimaan 
järjestöä sympatisoivia mahdollisesti syrjäytyneitä henkilöitä. 
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1 JOHDANTO JA TUTKIMUSPERUSTEET 
 
1.1 Aihealueen esittely 
 
Arabikevääksi kutsutun kansannousujen ja mielenosoitusten sarja alkoi Tunisian vallankumo-
uksesta vuoden 2010 lopulla ja levisi nopeasti koko Pohjois-Afrikkaan sekä Arabian niemi-
maalle. Arabikevään maita yhdistivät korruptoituneet, alistavat ja suljetut hallinnot, jotka ei-
vät herättäneet kansan luottamusta.
1
  Arabikevään aiheuttamat konfliktit ja väkivaltaisuus ai-
heuttivat heti alusta asti suuren pakolaiskriisin Eurooppaan kun ihmiset pakenivat levotto-
muuksia Välimeren yli Eurooppaan. Vuonna 2010 Euroopan unioni otti vastaan noin 259000 
turvapaikkahakemusta. Vuonna 2015 luku oli huipussaan, noin 1,3 miljoonaa hakemusta. Sit-
temmin määrä on laskenut huomattavasti korkeimmasta huipusta, mutta määrä on edelleen 
huomattavan korkea verrattuna aikaan ennen arabikevättä.
 2
 Terroristijärjestöt kuten ISIS (Is-
lamic State of Iraq and Syria) on käyttänyt hyväkseen pakolaisvirtoja ja saanut siten radikali-
soituneita henkilöitä Eurooppaan.
3
 Vuoden 2017 kahden viimeisen kvartaalin sekä vuoden 
2018 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana Euroopan unionista haki ensikertalaisena turva-
paikkaa noin 754 000 ihmistä joista noin 172 000 hakemusta tuli yhteenlaskettuna Syyriasta 
ja Irakista.
4
  Terrori-iskujen määrä lisääntyi huomattavasti arabikevään alettua. Suurin osa 
arabikevään aikaisista tai jälkeisistä iskuista tapahtui Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, mutta 




Tutkimus on mielestäni ajankohtainen ja kiinnostava, koska ilmiö on varsin tuore eivätkä sen 
lieveilmiöt ole vieläkään päättyneet. Arabikevään syntyalueelta peräisin oleva pakolaisvirta ei 
ole pysähtynyt ja terrorismin määrä Euroopassa on moninkertaistunut viime vuosien aikana. 
Tästä esimerkkinä se, että vuonna 2015 Suojelupoliisilla oli seurannassaan noin 270 terroris-
min torjunnan kohdehenkilöä kun vuonna 2018 luku oli jo 370. Vastaavasti konfliktialueille 
matkustaneiden vierastaistelijoiden määrä on kasvanut samalla tarkasteluajanjaksolla noin 
                                            
1
 Korpioja, Lilly & Nikkanen Hanna: Arabikevät. BTJ Finland Oy, Helsinki 2012, s. 33 
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 Eurostat-sivusto: Asylum statistics 
[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics], luettu 5.1.2019 
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Suojelupoliisin lausunto 27.9.2016 / Dnro 343/2016 
[https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2016-AK-75745.pdf], luettu 5.1.2019 
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 Schumacher, Michael J. & Peter J. Schraeder: Does Domestic Political Instability Foster Terrorism? Global 
Evidence from the Arab Spring Era (2011–14). Routledge Studies in Conflict & Terrorism, Yhdysvallat 2019 





 Kasvun määrä on perusteltavissa henkilöillä, jotka ovat radikalisoituneet 
kotoperäisesti jihadistisen propagandan kautta sekä henkilöillä, jotka ovat jo valmiiksi radika-
lisoituneet ja saapuneet sen jälkeen maahan. Suojelupoliisin mukaan myös merkittävällä osal-
la niistä, ketkä kuuluvat terrorismin torjunnan kohdehenkilöihin, on vierastaistelijakokemusta 
tai ovat muutoin osallistuneet terroristiseen toimintaan.
7




Maanpuolustuskorkeakoulun MPKK Finna -tietokannan mukaan arabikevään ja terrorismin 
välistä yhteyttä ei ole tutkittu. Hakusanalla arabikevät, löytyy ainoastaan yksi tulos mutta se ei 
sivua tämän tutkimuksen aihetta. Sen sijaan hakusanoilla terrorismi ja jihadismi, löytyy yh-
teensä kahdeksan opinnäytetyötä jotka liittyvät jotenkin tähän tutkimukseen. Aikaisempi 
suomalainen tutkimus liittyy lähinnä terrorismin uhkakuviin Euroopassa sekä terrorismin tor-
juntaan. Sen sijaan ulkomailla on tehty kattavasti tutkimusta niin arabikeväästä kuin myös ji-
hadistisesta terrorismista. 
 
Michael J. Schumacher ja Peter J. Schraeder ovat tutkineet vuonna 2019 ilmestyneessä artik-
kelissaan Does Domestic Political Instability Foster Terrorism? Global Evidence from the 
Arab Spring Era (2011–14) sisäpoliittisten epävakauksien vaikutusta terrorismiin. He päätyi-





Sen lisäksi Thomas Hegghammer on arvioinut vuonna 2016 julkaistussa artikkelissaan The 
Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic View, jihadistisen terrorismin mahdollista tule-
vaisuutta Euroopassa. Hegghammer on päätynyt siihen, että terrorismi voi lisääntyä pitkällä 
aikavälillä neljän makrotrendin takia. Huonosti toimeentulevien nuorten muslimien sekä jiha-
distien määrän kasvaminen ja katkeamaton konflikti islamilaisessa maailmassa. Neljänneksi 





                                            
6
Supo.fi: Kansallisen turvallisuuden katsaus 2018 
[https://www.supo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/supowwwstructure/76706_2018_Ka
nsallisen_turvallisuuden_katsaus.pdf?2ceeaf593567d688], luettu 5.1.2019 
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Suojelupoliisin lausunto 27.9.2016 / Dnro 343/2016 
[https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2016-AK-75745.pdf], luettu 5.1.2019 
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 Schumacher, Michael J. & Peter J. Schraeder: Does Domestic Political Instability Foster Terrorism? Global 
Evidence from the Arab Spring Era (2011–14). Routledge Studies in Conflict & Terrorism, Yhdysvallat 2019, 
passim. 
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 Hegghammer, Thomas: The Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic View. PERSPECTIVES ON TER-
RORISM Volume10 Issue 6, 2016, passim.   
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1.3 Tutkimuksen perusteet ja tutkimustehtävä 
 
Tutkimus on rajattu käsittelemään Euroopassa tapahtuvaa jihadistista terrorismia 2010-luvulla 
sekä Euroopan unionin terrorismin vastaista toimintaa. Tutkimus ei ota kantaa EU:n jäsen-
maiden terrorismin vastaiseen toimintaan eikä niiden lainsäädäntöihin. Euroopan unionia kä-
sitellään instituutiona, joka pystyy ylivaltiollisena toimijana vaikuttamaan myös jäsenmaihin-
sa. Tämä näkyy erityisesti EU:n raja- ja maahanmuuttopolitiikassa. Tutkimuksessa on tarpeel-
lista huomioida, että eri jäsenvaltioiden toiminta on vaikuttanut sekä terrorismiin, että terro-
rismin vastaiseen toimintaan Euroopassa. Euroopan unionin jäsenmaiden lainsäädännön poik-
keavuuden takia on tarkoituksenmukaista lähestyä aihetta olettaen, että ylivaltiollinen päätök-
senteko pohjautuu toimijoiden välisten sosiaalisten konstruktioiden pohjalta tehtyihin komp-
romisseihin. Näitä kompromisseja problematisoivat eri jäsenvaltioiden omat intressit sekä 
lainsäädännöt. Tästä syystä myöskään kansainvälistä terrorismia sekä pakolaispolitiikkaa 
koskevat lainsäädännöt sekä linjaukset eivät ole yhtenevät Euroopan unionissa. Tutkimuksen 
näkökulma on terrorismin muutoksen aiheuttamat vaikutukset Euroopan turvallisuuteen.   
 
Ajallisesti tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan 2010-lukua. Tutkimuksessa on kuitenkin 
nostettu esille olennaisesti tutkimusaiheeseen liittyviä ajallisen rajauksen ulkopuolella olevia 
asioita. Alueellisesti tutkimus on rajattu koskemaan Euroopan unionia sekä alueita, joissa ara-
bikevät on ilmennyt kuten Syyria. Statistiikka terrori-iskuista ja pakolaismääristä jo itsessään 
supistivat tutkimusta, jolloin rajaamista yksittäisiin jäsenmaihin ei nähty tarpeellisena. 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten arabikevät on vaikuttanut terrorismiin Euroopas-
sa. Tutkimustehtävään on vastattu kolmen tutkimuskysymyksen kautta, joiden tarkoituksena 
on määritellä Euroopassa ilmenevän jihadistisen terrorismin ja arabikevään välisiä yhtymä-
kohtia.  
 
Muodostin tutkimuksen päätutkimuskysymyksen seuraavasti: 
Miten arabikevät on vaikuttanut terrorismiin Euroopassa? 
 
Päätutkimuskysymykseen vastatakseni asetin kolme alatutkimuskysymystä jotka tukivat sitä:   
1) Miten jihadistisesta terrorismista on tullut ilmiö Eurooppaan? 
2) Kuinka terrorismin modi operandi ovat muuttuneet arabikevään jälkeen? 





1.4 Tutkimusasetelma sekä -menetelmä 
 
Tutkimus muodostui kolmesta eri vaiheesta: tutkimusperusteiden määrittämisestä, aineiston 
analysoinnista sekä synteesistä. Aluksi loin tutkimusperusteet määrittämällä tutkimustehtävän 
sekä laatimalla siihen tutkimussuunnitelman. Käytettävää lähdemateriaalia kartoitettiin 
Maanpuolustuskorkeakoulun tietokannoista (MPKK Finna ja Taylor & Francis) sekä Google 
-hakukoneen kautta. Tiedonhaussa käytettiin muun muassa seuraavia asiasanoja: arabikevät, 
terrorismi, jihadismi, pakolaiskriisi, vierastaistelija, Euroopan unionin terrorismin torjunta 
sekä näiden englanninkielisiä käännöksiä. Lähdemateriaali osoittautui ilmiöitä melko laajasti 
käsitteleviksi, jonka takia luokittelin sen aluksi teemoittelun avulla Excel-taulukkoon luomal-
la neljä välilehteä, jotka ovat nimetty jäljempänä. Siten materiaali saatiin helpommin hallitta-
vaan muotoon. Lähdemateriaaliin perehtymisen yhteydessä taulukoin lähteistä löytyneitä yk-
sittäisiä asioita, jotka koskivat tutkimustani. Monet tutkimuksessa käytetyt lähteet käsittelivät 
esimerkiksi terrorismia laaja-alaisesti, jolloin sama lähde tuotti aineistoa useampaan tutki-
muksen lukuun. Teemoittelu mahdollisti aineiston jäsentelyn ja ryhmittelyn siten, että saman 
lähteen tuottama materiaali pystyttiin jakamaan teemoihin jotka tässä tapauksessa käsittelivät 
tutkimuksen eri asiakokonaisuuksia. Teemoittelun jälkeen materiaali oli valmiiksi ryhmitelty 
asiakokonaisuuksiksi varsinaista sisällönanalyysia varten. Käytin teemoitteluun seuraavia 
luokkia: 
 1) Jihadismi 
 2) Terrorismin mahdollistaminen 
 3) Terrorismin toimintatapamallit 
 4) Terrorismin torjunta 




Kuva 1. Tutkimusasetelma 
 
Tutkimustyöni seuraava vaihe oli analysointi, jossa käytin menetelmänä aineistolähtöistä si-





”Laadullisessa sisällönanalyysissa aineisto ensin pirstotaan pieniin osiin, käsit-
teellistetään ja lopuksi järjestetään uudelleen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi.”11  
 
Laadullisen sisällönanalyysin kantavana ajatuksena on irrottaa aineistosta sen perimmäinen 
sanoma ja merkitys. Analyysimenetelmällä pyritään yleistämään ja tiivistämään aineisto sel-
laiseen muotoon, että siitä pystytään tekemään johtopäätöksiä.
12
 Sisällönanalyysiä voi luon-
nehtia myös ylemmäksi käsitteeksi kuin varsinaiseksi tutkimusmenetelmäksi, sillä monet 
muut tutkimusmenetelmät soveltavat sitä aineistojen analysointiin.
13
 Tässä tutkimuksessa 
Tuomen ja Sarajärven kuvaamaa aineistolähtöistä sisällönanalyysia on sovellettu seuraavalla 
tavalla. Lähdeaineistosta kerättiin tutkimukseen liittyvä materiaali ja se liitettiin taulukkoon. 
                                            
10
 Tuomi, Jouni & Sarajärvi Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Hansaprint Oy, Vantaa 2013. 
S. 108 
11
 KvaliMOTV-sivusto: Sisällönanalyysi 
[http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_2.html], luettu 19.10.2017   
12
 Tuomi ja Sarajärvi (2013), s. 103 
13
Tuomi ja Sarajärvi (2013), s. 91  
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Taulukossa lähdemateriaalin suorasta tekstistä eroteltiin tälle tutkimukselle merkityksellinen 
aineisto, toisin sanoen aineisto pelkistettiin käsittämään ainoastaan materiaalin perimmäisen 
sanoman, mikä oli olennaista tälle tutkimukselle. Tämä oli aineiston redusointia. Redusoinnin 
jälkeen pelkistetty aineisto jaoteltiin ala- ja yläluokkiin sen mukaan, mihin ne sisällöltään 
kuuluivat. Alaluokat muodostuivat yksittäisistä sanoista, jotka kuvasivat pelkistettyä aineistoa 
parhaiten. Alaluokkina käytin muun muassa termejä; propaganda, sosiaalinen media ja syr-
jäytyminen. Alaluokkiin jaottelun jälkeen luokittelin alaluokat edelleen yläluokkiin. Yläluok-
ka kuvasi asioita, mitkä yhdistivät alaluokat keskenään. Edellisiin alaluokkiin viitattuna ylä-
luokkana käytin tässä tapauksessa termiä rekrytoiminen. Jaottelin koko tutkimuksen aineiston 
samalla menetelmällä, jotta sain yhdistettyä toisiinsa liittyvät asiat asiakokonaisuuksiksi. Tä-
mä vaihe oli aineiston klusterointia. Klusteroinnin jälkeen valmiiksi yläluokkiin jaoteltu ai-
neisto jaettiin pääluokkiin sen mukaan mitkä tekijät yhdistivät yläluokat keskenään. Esimerk-
kinä yläluokista tässä tapauksessa ovat olleet rekrytointi, resurssit sekä informaatioteknolo-
gia. Edellä mainittuja luokkia yhdisti terrorismin mahdollistaminen, jolloin siitä muodostui 
pääluokka. Pääluokkien yhdistely keskenään mahdollisti luomaan uuden luokan, joka kuvasi 
varsinaista ilmiötä. Yhdistävä luokka summasi pääluokat, kuten terrorismin mahdollistami-
sen, motiivit ja ideologian kokonaisuudeksi. Tässä vaiheessa aineisto järjesteltiin uudeksi ko-
konaisuudeksi eli abstrahoitiin. Tämän jälkeen uudelleen järjestelty aineisto oli valmis tulkin-
taa varten.  
 
Laadullinen sisällönanalyysi mahdollisti koko tutkimukseen tarvittavan aineiston analysoin-
nin. Varsinaisesta tutkimusmateriaalista poimittiin tutkimusaiheen kannalta relevantit koko-
naisuudet. Samoja ilmiöitä käsitteleviä osia kerättiin useasta eri lähteestä ja niitä yhdistämällä 
luotiin kokonaisuuksia joista pystyttiin induktiivisen päättelyn avulla tekemään johtopäätök-
siä. 
 
1.5 Keskeiset käsitteet ja määritelmät 
 
Al-Qaida (arabiaksi al-Qāʿidah) on globaali militanttinen ja islamistinen järjestö. Osama Bin 
Laden perusti al-Qaidan 1980-luvun lopulla tukeakseen muslimien taistelua Afganistanissa 
Neuvostoliittoa vastaan. Al-Qaida rekrytoi jäseniä kaikkialta islamilaisesta maailmasta. Neu-
vostoliiton vetäydyttyä Afganistanista vuonna 1989, al-Qaida jatkoi kuitenkin toimintaansa 
korruptoituneiksi katsomiaan muslimivaltioita sekä islamilaisen maailmaan puuttuvia ulko-
puoleisia vastaan. Al-Qaidan toiminta oli aktiivista länsimaissa varsinkin 2000-luvun ensim-
7 
 





Arabikevät oli mielenosoitusten ja kansannousujen sarja Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Se 
alkoi vuodenvaihteessa 2010–2011 Tunisiassa kun kansa nousi hallitusta vastaan. Protesteista 
johtuen Tunisian hallitus kaatui ja maan presidentti menetti vallan. Levottomuudet levisivät 
nopeasti muihin valtioihin kuten Egyptiin, Jemeniin, Libyaan ja Syyriaan aiheuttaen laajamit-
taista väkivaltaa. Arabikevään syiksi on arvioitu kansan köyhyys ja työttömyys sekä Lähi-
idän autoritaariset korruptoituneet hallinnot. Sosiaalinen media on ollut suuressa roolissa ara-
bikevään leviämisen kannalta.
15
     
  
ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) on salafi-jihadistinen organisaatio Syyriassa ja Irakissa 
sen tavoitteena on perustaa kalifaatti. ISIS:in juuret ovat 2000-luvun alussa kun Abu Musab 
al-Zarqawi alkoi kouluttaa ekstremistisiä militaristeja. Ryhmä toimi aktiivisesti Yhdysvalto-
jen joukkoja vastaan Irakissa. Myöhemmin ryhmästä tuli Irakin al-Qaida mutta se heikkeni 
kuitenkin nopeasti siihen kohdistuneen sotilaallisen paineen takia. Ryhmä alkoi kuitenkin 
vahvistua uudelleen vuonna 2011, jolloin se osallistui Syyrian sisällissotaan. Vuonna 2013 se 
vaihtoi nimekseen Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Järjestö tunnetaan myös nimillä ISIL 
(Islamic State  in Iraq and the Levant) ja IS (Islamic State).
16
 Joissain yhteyksissä ISIS:istä on 
käytetty myös nimitystä Daesh (al-dawla al-ʼislāmiyya fī ʼl-ʻirāq wa ʼl-šām), joka tarkoittaa 




Jihad on termi joka esiintyy Koraanissa. Jihadilla on islamissa monta merkitystä. Sanan alku-
peräisessä merkityksessä sillä tarkoitetaan muslimin sisäistä ja ulkoista kilvoittelua oman us-
konsa puolesta. Sotilaallista jihadia voidaan tarvita suojellakseen islamin uskoa ja sitä käy-
dään mahdollisimman pitkälle rauhanomaisin keinoin. Jos rauhanomaiset keinot eivät riitä, is-
lam salli myös voimankäytön. Se ei kuitenkaan saa kohdistua syyttömiin, kuten naisiin, lap-
siin tai sairaisiin. Radikaalit islamistiset ryhmät perustelevat väkivaltansa jihadilla, vaikka he 
                                            
14
 Encyclopaedia Britannica: Al-Qaeda Islamic militant organization [https://www.britannica.com/topic/al-
Qaeda], luettu 31.3.2019 
15
 International Relations -sivusto: The Arab Spring   
[https://internationalrelations.org/the-arab-spring/], luettu 31.3.2019 
16
 Stanford University: The Islamic State 
[http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/1], luettu 31.3.2019 
17
 Oxford living dictionaries: Daesh  
[https://en.oxforddictionaries.com/definition/daesh], luettu 31.3.2019 
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eivät käytä termiä islamin mukaisesti.
18
 Tässä tutkimuksessa jihadilla tarkoitetaan terroristien 
itse oikeuttamaa väkivaltaa, joka on perusteltu uskonnollisin motiivein.   
 
Jihadismi on äärikonservatiivisen ja fundamentalistisen salafismin alahaara, joka korostaa 
toiminnassaan väkivaltaa.
19
 Salafistien tavoite on puhdistaa islam kaikesta maallisesta sekä 
ulkoisesta vaikutuksesta. Lopullinen päämäärä on perustaa kalifaatti, jota kalifi johtaa puh-
taasti islamilaisin perustein.
20





Kotoperäiset terroristit ovat henkilöitä joilla ei ole varsinaisia kytköksiä terroristijärjestöi-
hin. Sen sijaan he saavat inspiraationsa sekä mahdollista ohjausta terroristijärjestöiltä. Koto-
peräiset terroristit ovat kansalaisia tai pysyviä asukkaita maissa joissa toteuttavat väkivaltaa.
22
 
Tässä tutkimuksessa kotoperäiset terroristit ovat Euroopan jäsenmaiden kansalaisia tai asuk-
kaita.  
Länsimaat tarkoittavat tässä tutkimuksessa Samuel P. Huntingtonin (2003) määrittämät alu-









Propaganda on poliittisen ideologian järjestelmällistä levittämistä. Sillä pyritään vaikutta-
maan yleiseen mielipiteeseen.
25
 Tässä tutkimuksessa propaganda on laajennettu käsittämään 
myös uskonnollisen ideologian levittämisen.  
 
Terrorismi on kansainvälisen oikeuden tai kansallisten lakien vastaista toimintaa, joka taval-
lisesti sisältää väkivaltaa tai sillä uhkaamista sekä pelon aiheuttamisen tavoittelua.
26
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Vierastaistelija (tai terroristinen vierastaistelija) on henkilö, joka matkustaa valtion jossa 
asuu tai on sen kansalainen, ulkopuolelle liittyen aseelliseen konfliktiin terroristisessa tarkoi-
tuksessa. Määritelmän täyttävät tarkoitukset ovat terrori-iskun suunnittelu, valmistelu ja toteu-
tus sekä osallistuminen edellä mainittuihin. Myös matkustaminen koulutusta antaakseen tai 
vastaanottaakseen täyttävät kriteerit.
27
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2 TERRORISMIN UHKA EUROOPALLE ARABIKEVÄÄN JÄL-
KEEN 
 
2.1 Jihadismista ilmiönä 
 
Jihadistit pitävät taistelua Jumalan tiellä eli jihadia muslimin tavanomaisena velvollisuutena, 
joka ei eroa muista velvollisuuksista kuten rukouksista tai paastosta mitenkään. Jihadiin osal-
listumatta jättäminen tarkoittaisi täten samaa kuin muiden velvollisuuksien noudattamatta jät-
täminen sekä erkaantumista Jumalasta ja nousemista islamia oikein noudattavia vastaan.
28
 
Uskonto ei ole itsessään syy jihadistiselle terrorismille, mutta sitä käytetään perustelemaan ja 
oikeuttamaan väkivalta.
29
 Muslimit ovat Euroopassa samanlaisia kuin muualla, joten jihadin 
uskonnollinen velvollisuus koskee myös heitä.
30
 Jihadistisessa retoriikassa itse jihadia käyte-





Jihadismi on puoli vuosisataa vanhana liikkeenä muovautunut useita kertoja kulloinkin val-
linneita tarkoitusperiä varten. Jihadismin voidaan katsoa olleen vallankumouksellista 1970- ja 
1980-luvuilla, jolloin jihadismin avulla pyrittiin kaatamaan maallistuneiksi katsottuja musli-
mihallintoja. Neuvostoliiton hyökättyä Afganistaniin jihadin katsottiin olevan muslimin vel-
vollisuus puolustautua ja asettua vastarintaan ulkoista hyökkääjää vastaan. Myöhemmin jiha-
dismi levittäytyi globaaliksi ilmiöksi al-Qaidan myötä ja se käynnisti taistelun kaikkia sen vi-
holliseksi katsomiaan kohtaan. Aikakaudesta tai sen kulloisestakin tavoitteesta riippumatta ji-
hadismin päämääränä on ollut luoda šaria-lailla hallittava kalifaatti.32 
 
1900-luvun kahdella viimeisellä vuosikymmenellä jihadismi voidaan määritellä hyvin pitkälti 
puolustukselliseksi taisteluksi kaikkia niitä kohtaan, jotka hyökkäävät muslimien hallitsemille 
alueille. Tällaista klassista jihadia käytiin varsinkin Afganistanissa, Bosniassa sekä Tšetšeni-
assa. Nykyisin jihad voidaan käsittää globaalina ilmiönä, jossa taistelua käydään alueesta riip-
pumatta: jihadia siis käydään siellä, missä vihollinen on.
33
 Globaalista jihadismista tuli al-
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Qaidan länsimaissa toteuttamien terrori-iskujen myötä vallitseva suuntaus, joka rohkaisi sen 
seuraajia toimimaan maailmanlaajuisesti. Osama Bin Ladenin mukaan hurskaat muslimit ovat 
oikeutettuja puolustautumaan kaikkialla, missä Yhdysvaltojen johdolla toimivat länsivallat 
hyökkäävät muslimeita ja islamia vastaan.
34
   
 
Islamistisaarnaaja Anwar al-Aulaqin mukaan Allah on ainut, joka tarvitaan jihadin julistami-
seksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei globaali jihadismi tarvitse varsinaista maallista 
johtajaa. Toisin sanoen jihad ei edellytä jonkun henkilön tekemää julistusta, vaan sen oikeu-
tukseksi riittää pelkästään Koraani. Tämä johti siihen, etteivät yksittäiset pienemmät terroristi-
järjestöt tai -solut enää tarvinneet al-Qaidalta oikeutusta tai lupaa toimiakseen, vaan tarpeelli-
seksi katsomansa oikeutus tuli suoraan ideologiasta.
35
 Jihad voidaan jakaa sekä hyökkäyksel-
liseen että puolustukselliseen osa-alueeseen. Hyökkäyksellisellä jihadilla levitetään isla-
minuskoa sekä valloitetaan vääräuskoisten hallussa olevia alueita. Puolustuksellista jihadia 





Iskut kaukana Lähi-idästä ovat muutakin kuin jihadismin ideologiaan liittyvä hyökkäys kau-
kaista vihollista eli Yhdysvaltoja vastaan. Euroopassa tehtyjen iskujen nähdään olevan lähellä 
olevaa vihollista vastaan suunnattu hyökkäys, kun taas esimerkiksi 9/11 -iskut olivat hyökkä-
ys kaukaista vihollista vastaan.  Kaukaisen ja lähellä olevan vihollisen käsittämisen suhteen 
on tapahtunut muutos: lähellä oleva vihollinen on siellä, missä muslimiväestöä on. Käytän-
nössä tämä voidaan ajatella tarkoittavan sitä, etteivät iskut Lähi-idässä ulkoista vihollista vas-
taan poikkea iskuista sen ulkopuolella kuten esimerkiksi Euroopassa. Terrori-iskujen siirty-
minen perinteisestä kaukaisesta vihollisesta Eurooppaan, on ollut mahdollista juurikin viholli-
sen määrittelyn ansiosta. Euroopan radikalisoituneet muslimit voivat nähdä Euroopan lähellä 
olevana vihollisena, jolloin jihad Eurooppaa vastaan on oikeutettu.
37
 Jihadistit pyrkivät käyt-
tämään hyväkseen pan-islamistista retoriikkaa saadakseen kannatusta toiminnalleen. Jihadis-
tinen toiminta nähdään kaikkien muslimien asiana ja heitä kehotetaan osallistumaan siihen 
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niin konfliktialueilla kuin niiden ulkopuolella. Jihadismissa maantieteellinen sijainti ei ole 




Jihadistisessa terrorismissa ei välttämättä ole kyse siitä, että jokin tietty valtio olisi vihollinen. 
Taistelua voidaan käydä myös esimerkiksi vastakkaista ideologiaa tai elämäntapaa vastaan. 
Vääryydeksi nähdään kaikki islamin kannalta paheksuttava, kuten maallistuminen ja länsi-
maiset arvot. Media ja viihdeteollisuus paljastavat äärimmäisen suuren kontrastin länsimaiden 
ja useimman muslimimaan elintasojen välillä. Samoista lähteistä paljastuu myös länsimainen 
kulttuuri jota, ei voida hyväksyä.
39
 Uskonnollisesti radikalisoitunut muslimi ei myöskään tun-
nusta länsimaisia auktoriteetteja, vaan kokee ne vääräuskoisiksi ja muslimeja sortaviksi.
40
     
 
Jihadismia perustellaan sotana vääräuskoisia vastaan. Tässä tapauksessa länsimaat nähdään 
vääräuskoisina ja siten islamin vihollisina. Jihadismin yksi tunnusmerkeistä ovat terrori-iskut 
kaikkia vääräuskoisia vastaan, joita käytetään voimanosoituksina kyvykkyydestä sekä keinoi-
na radikalisoida muslimiväestöä.
41
 Jihadistisessa retoriikassa korostuu käsitteen takfir, eli vää-
räuskoiseksi julistamisen, käyttö.
42
 Esimerkiksi ISIS perustelee väkivaltaisen toimintansa tais-
teluna vääräuskoisuutta vastaan. ISIS jakaa maailman kahtia hyviin ja pahoihin tai muslimei-
hin ja vääräuskoisiin.
43
 Jihadistiset terroristit näkevät toimintansa olevan oikeutettua, koska he 
taistelevat uskontonsa puolesta ja kokevat uskontonsa vaativan heitä toimimaan nykyisellä ta-
vallaan.
44
 Islam ei ole peruste jihadistiselle terrorismille, mutta sillä on kuitenkin merkittävä 





Islamilaisessa maailmassa uskonnolliset vaikutteet ovat merkittävässä asemassa ihmisen per-
soonallisuuden muodostumisessa. Uskonto on vahvasti läsnä aina lapsuudesta asti, jolloin ih-
minen on altis ulkopuolisille vaikutteille. Länsimaalaisuusvastaisuus on nykyään läsnä osana 
näitä vaikutteita. Valmis ennakkokäsitys vieroksuttavasta länsimaalaisuudesta luo pohjan ter-
roristijärjestölle sen käsityksen vahvistamiseksi. Länsimaalaisuusvastaisuutta voidaan ruokkia 
asettamalla se suureen kontrastiin islamin kanssa. Länsimaalaisuus on jihadistien mukaan 
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modernia ja maallista, eli pahaa, ja vastaavasti sitä vastustava toiminta on hyvää. Jos jihadis-
tinen ryhmä toimii länsimaalaisuutta vastaan niin tarkoitus pyhittää keinot. Tällöin sivullisen 




Jihadistit pyrkivät eristämään muslimit vääräuskoisina pitämästään väestöstä. Jihadistien mu-
kaan muslimiyhteisön hurskaus ja puhdasoppisuus kärsii, jos muslimi on yhteydessä vääräus-
koisiin tai islamin ulkopuolisin vaikuttimiin. Tämän takia muslimien tulisi olla tekemisissä 
vain toisten muslimien kanssa.
47
 Ehdollistuminen ideologialle on suuressa osassa radikalisoi-
tumista. Yksilön eristämisellä muusta maailmasta ehdollistumisesta tehdään mahdollista. Mitä 
paremmin henkilö saadaan eristettyä sitä helpompaa ja syvempää henkilön ehdollistaminen 
on.
48
    
 
2.2 Konfliktit ja niihin osallistuminen jihadismin polttoaineena 
 
Bergenin, Stermanin, Fordin ja Simsin (2017) mukaan jihadistinen terrorismi on oire yhdek-
sästä ongelmasta ja trendistä. Terrorismi itsessään myös vahvistaa niitä entisestään. Ongelmat 
sekä trendit ovat seuraavanlaisia:
49 
 
 1) Sunnien ja šiiojen välinen sisällissota Lähi-idässä. 
 2) Arabihallitusten kaatuminen. 
 3) Muslimimaiden taloudellinen romuttuminen konfliktien seurauksena. 
 4) Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ylikansoittuminen. 
 5) Hyökyaaltomainen muslimien maahanmuuttovirta Eurooppaan. 
 6) Muslimien syrjäytyminen Euroopassa. 
 7) Äärinationalistisen politiikan lisääntyminen Euroopassa. 
 8) Militaristisen salafismin leviäminen. 





Sisäpoliittinen epävakaus luo terroristijärjestöille järjestäytymisen mahdollistavan elinympä-
ristön. Sen lisäksi sisäpoliittiset syyt edesauttavat terroristijärjestöjä rekrytoimaan ihmisiä, 
jotka ovat pettyneitä sen hetkiseen tilanteeseensa.  Kasvaneiden rekrytointimahdollisuuksien 
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vuoksi terroristijärjestöt ovat kyenneet kasvamaan ja voimistumaan. Arabikevään aiheuttamat 
sisäpoliittiset kriisit ovat osaltaan luoneet juuri tällaisen ympäristön, jossa terroristiorganisaa-




Libyan, Syyrian ja Jemenin konfliktit alkoivat paikallisista levottomuuksista, jotka laajenivat 
ajan myötä sisällissodiksi. Ennen laajamittaisempaa sisällissotaa alueilla ei ollut merkittävää 
jihadistista toimintaa. Kuitenkin levottomuuksien kärjistyessä konflikteiksi jihadistinen toi-
minta alkoi kasvaa alueilla. Arabikevät on aiheuttanut alueilla jihadistisen toiminnan lisään-
tymistä edesauttanutta epävakautta.
51
 Konfliktialueiden kuten Syyrian, sekavuus on mahdol-
listanut ISIS:in laajentumisen ja sen toteuttaman alueiden valtaamisen.
52
 Esimerkiksi terroris-
tijärjestöjen kuten ISIS:in synty on ollut osittainen oire arabivaltioiden heikentyneestä hallin-
nosta. Mitä heikompi valtio on sitä todennäköisempää on terroristijärjestöjen vahvempi läsnä-
olo.
53





Muslimivaltioissa kuten Libyassa, Syyriassa ja Jemenissä olevat konfliktit ovat romuttaneet 
valtioiden talouden. Huonon talouden ja öljyn heikon hinnan takia valtiot eivät ole pystyneet 
tarjoamaan kansalaisilleen heidän tarvitsemiaan palveluita. Arabikevään aiheuttamien kon-
fliktien johdosta myös työttömyysprosentti on kasvanut huomattavasti. Työttömyydestä ovat 




Aiemmat muslimimaissa tapahtuneet konfliktit kuten Persianlahden sota, Irakissa kurdeihin 
kohdistunut väkivalta, Bosnian sota, Kosovo, Afganistan, Algeria sekä Tšetšenia ovat aiheut-
taneet merkittävän muuttovirran Eurooppaan. Nämä turvapaikanhakijat ovat laillisten maa-
hantulijoiden lisäksi sisältäneet tuhansia laittomia maahantulijoita. Maahanmuuttajien joukos-
sa on paljon ihmisiä, jotka ovat olleet osallisia väkivaltaiseen toimintaan lähtömaissaan ja 
ovat näin ollen mahdollisesti vastaanottavaisempia jihadistiselle propagandalle.
56
 Syyrian kal-
taiset konfliktit aiheuttavat vierastaistelijailmiöitä, jotka vahvistavat entisestään jihadistisia 
ryhmiä. Tämä voi johtaa myös vierastaistelijoiden lähtömaihin kohdistuvaa terrorismin uh-
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 Arabikevään levitessä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa Islamilaisen Maghrebin al-
Qaida (AQIM) käytti alueiden sisäpoliittista tilannetta hyväkseen. AQIM julkaisi videon, jolla 
pyrittiin rekrytoimaan ihmisiä kaikista arabikevään maista heidän järjestöönsä taistelemaan 
heitä sortavia hallituksia vastaan.
58
 Terroristijärjestöjen aseellinen toiminta ei ole kuitenkaan 
painopisteessä kansainvälisessä terrorismissa vaan paikallisissa kapinoissa. Syyrian konflikti 





Algerian sisällissodassa toimineen Aseellisen islamilaisen ryhmän (GIA) ja myöhemmin al-
Qaidan toimet länsivaltoja vastaan olivat suoraa seurausta lännen interventioista muslimimai-
hin. Länsivaltoja vastaan toimimisessa oli anti-imperialistinen näkökanta, millä vastattiin län-
nen läsnäoloon muslimimaissa. Myöhemmin Irakin sota laajensi terroristisen toiminnan koh-
teita Isoon-Britanniaan sekä Espanjaan, koska maat olivat tukemassa Yhdysvaltain hyökkäys-
tä Irakiin. Terrorismin tavoitteena oli vaikuttaa poliittisella tasolla kohdemaiden ulkopolitiik-




Lännen interventiot konflikteihin, kuten Afganistaniin 2001 ja Irakiin 2003, ovat vaikuttaneet 
voimakkaasti lisääntyneeseen jihadismiin Euroopassa. Jihadistit ovat perustelleet Euroopan 
maihin kohdistuneet iskunsa useimmiten niiden aseellisilla toimilla muslimimaissa. Länsi-
maiden sekä jihadistien vastavuoroinen aseellinen toiminta toisiaan vastaan on aiheuttanut 
noidankehän, joka on jatkunut 9/11 -iskuista lähtien.
61
  Bin Laden perusteli al-Qaidan terro-
rismin nimenomaan vastauksena länsimaiden interventioihin muslimimaailman asioihin. Toi-
sena olennaisena seikkana oli Yhdysvaltojen pysyvä läsnäolo Arabian niemimaalla, mikä 
loukkasi profeetta Muhammadin kieltoa vääräuskoisten pysyvästä läsnäolosta pyhällä maal-
la.
62
 Al-Qaida houkuttelee yksittäisiä henkilöitä toteuttamaan terrori-iskuja käyttämällä mus-
limeihin kohdistuvia epäoikeudenmukaisuuksia perusteena. Sanomalla on poliittinen tausta, 
jonka tavoitteena on saada länsimaiden vaikutusta vähenemään Irakissa, Syyriassa, Arabian 
niemimaalla sekä Aasiassa. Vastaavasti ISIS:in retoriikassa korostuu ennemminkin taistelu 
hyvän ja pahan välillä, jossa jokaisen on valittava puolensa.
63
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ISIS on ollut vastuussa suurimmasta osasta viimeaikaisista terrori-iskuista länsimaissa. 
ISIS:in perustivat Yhdysvaltojen johtaman Irakin sodan myötä radikalisoituneet henkilöt. So-
taa vastustivat Saksa, Ranska ja Belgia pelkonaan, että radikaali jihadistinen ideologia leviäisi 
sodan seurauksena myös heidän omiin muslimiyhteisöihin, mikä myöhemmin osoittautui to-
deksi.
64
  ISIS:in virallisista julkisuudessa esittämistään lausumista sekä propagandasta on näh-
tävissä, että syy terrori-iskuille Euroopassa on nimenomaan eurooppalaisten maiden osallis-
tuminen ISIS:in vastaiseen toimintaan Irakissa ja Syyriassa. Tällainen toimintatapa tai peruste 
terrorismille ei ole uusi, eikä poikkea aiemmista ilmiöistä. ISIS:tä edeltäneiden järjestöjen 
toiminta on kuitenkin auttanut sitä kehittymisessä ja tehokkuudessa: se käyttää kohdemais-
saan siellä jo aiemmin olleita verkostoja.
65
   
 
Euroopassa ISIS aiheuttaa suurimman uhan Ranskalle ja Belgialle. Molemmilla mailla on pit-
kät perinteet jihadismin vastaisessa toiminnassa. Varsinkin Ranskan puuttuminen Algerian ja 
Malin sisäisiin asioihin on vahvistanut sen kohteeksi joutumista. Sekä Ranskan että Belgian 
uhkatason nouseminen selittyy myös niiden suurella määrällä vierastaistelijoita, jotka ovat 
lähteneet Syyriaan ja Irakiin. Sekä ranskalaisilla että belgialaisilla jihadisteilla on vahva edus-
tus myös ISIS:in sisällä ja heitä on myös noussut järjestössä merkittäviin rooleihin. Henkilöitä 





Terrori-iskut ovat lisänneet länsimaiden osallistumista Syyrian, Irakin ja Libyan konflikteihin. 





Terrorismi siviilejä kohtaan on perusteltu myös kostona länsimaiden iskuille, joissa on kuollut 
sivullisia muslimeja. Siviileistä on tullut terroristeille omien sanojensa mukaan oikeutettuja 
kohteita, koska heidän mielestään länsi ei käy sotaa ainoastaan terroristijärjestöjä, vaan myös 
muslimisiviilejä kohtaan. Teko on oikeutettu šaria-lain qisas-periaatteen mukaan. Koska län-
simaat ovat aiheuttaneet sivullisia kuolonuhreja muslimien keskuudessa, ovat muslimit vel-
vollisia puolustukselliseen jihadiin länsimaita vastaan. Jihadistit katsovat länsimaiden käyvän 
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kaikkialla sotaa muslimeja ja islamia vastaan, joten jihad ei ole enää oikeutettua ainoastaan 
muslimimaissa vaan joka paikassa missä muslimeja on.
68
     
 
ISIS:in Dabiq -lehdessä on esitelty kuusi syytä, miksi järjestö tulee aina taistelemaan ei-
muslimeja vastaan:
69
     
 
 "(1) They are unbelievers 
(2) Their "secular, liberal societies" permit what God has forbidden, and forbid 
what He has permitted. They make it their "mission to 'liberate' Muslim socie-
ties; we've made it our mission to fight off your influence and protect mankind 
from your misguided concepts and your deviant way of life." 
 (3) Their "atheist fringe" rejects God despite the clear signs of His existence. 
(4) They have committed "crimes against Islam", such as mocking the faith, in-
sulting God's prophets, burning Qur'ans, and denouncing Islamic (Sharia) law. 
(5) They have committed "crimes against Muslims," such as the bombing, kill-
ing, and maiming of believers throughout the world, and they have propped up 
"puppets in the usurped lands of the Muslims [who] oppress, torture, and wage 
war against anyone who calls to the truth." 
(6) They have invaded Muslim-majority countries, and so they must be fought, 
repelled, and driven out."  
 
Ennen vuotta 2015 ISIS:in strategia oli ennen kaikkea vallata alueita Syyriasta ja Irakista, 
minkä jälkeen sen pyrkimys oli laajentua lähialueille. Alueiden valtaamiseksi ISIS hyökkäsi 
varsinkin lähellä olevaa vihollista eli Bashar al-Assadin sekä Irakin hallintoa vastaan. ISIS al-
koi toimia aktiivisesti kauempaa vihollista vastaan kesällä 2014, kun Yhdysvallat aloitti il-
maiskut ISIS:iä vastaan.
70
 ISIS:in puhemies Abu Muhammad Al-Adnani kehotti 22. syyskuu-
ta 2014 julkitulossaan hyökkäämään kaikin tavoin länsimaalaisia vastaan. Puheessa kehotet-
tiin hyökkäämään kaikkia kansallisuuksia vastaan jotka ovat olleet mukana ISIS:in vastaisessa 
koalitiossa. Keinovalikoimaa Al-Adnani ei määritellyt vaan kehotti tappamaan kaikki väärä-
uskoiset keinolla millä hyvänsä. Merkityksetöntä on onko kohde siviili vai sotilas koska joka 
tapauksessa heillä on sama hallinto.
71
 Jihadistisen Dabiq -lehden eri julkaisuissa on lukuisia 
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kehotuksia toteuttaa terrori-iskuja kaikkia maita kohtaan jotka ovat olleet osallisena ISIS:in 




Suuret pakolaisvirrat muslimimaista ovat vahvistaneet äärinationalistista puoluetoimintaa Eu-
roopassa. Puolueiden sanoma on usein maahanmuuttovastaista joka puolestaan vahvistaa 
maahan tulleiden muslimien kokemusta tulla syrjityiksi.
73
 Maahanmuutto sekä muslimiyhtei-
sön kasvaminen on lisännyt äärioikeistolaista ekstremismiä.
74
  Sen lisäksi Euroopassa tapah-
tuneet terrori-iskut ovat olleet merkittävässä asemassa äärioikeiston kasvun selittävänä tekijä-
nä. Äärioikeistolaisilla ryhmillä on taipumusta olla erottamatta islamia ja jihadismia toisistaan 
nähden kaikki muslimit uhkana. Muslimien demonisointi on aiheuttanut väkivaltaisuuksia 
länsimaissa asuvia muslimeja kohtaan, mitä puolestaan on käytetty hyväksi jihadistisessa re-
toriikassa. Äärioikeiston muslimeihin kohdistuvaa väkivaltaa on luonnehdittu länsimaiden 
hyökkäykseksi islamia kohtaan. Sekä jihadismi että äärioikeistolainen ekstremismi on aiheut-





Islamofobia muodostaa negatiivisen vastakohdan islamille. Islamofobia kohdistuu kategori-
sesti kaikkiin muslimeihin ja jokainen muslimi leimataan terroristiksi.
76
 Islamofobia on nous-
sut äärioikeiston myötä Euroopassa ja se voi aiheuttaa islaminvastaista terrorismia Euroopan 
muslimiväestöä kohtaan. Viime vuosina äärioikeistolaiset ryhmittymät ovat tehneet väkival-
taisia iskuja Euroopassa asuvia muslimeja kohtaan. Tämä kasvattaa äärioikeiston ja ääri-
islamin vastakkainasettelua muodostaen riskin jihadistisille kostoiskuille. Toistaiseksi nimen-
omaan äärioikeiston toiminnalla perusteltuja kostoiskuja ei kuitenkaan ole tapahtunut. Äärioi-
keiston muslimeihin kohdistunut toiminta on kuitenkin ollut toistaiseksi pienimuotoista, mutta 
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Suurin osa Eurooppalaisista jihadisteista on huonosti toimeentulevia maahanmuuttajataustai-
sia nuoria muslimimiehiä. Siitä ei ole näyttöä, että heikko taloudellinen toimeentulo olisi suo-
ranaisesti syy radikalisoitumiseen, mutta suurin osa henkilöistä on kuitenkin edustanut edellä 
mainittua ihmisryhmää.
78
 Eurooppaan tulevat muslimit jäävät helposti länsimaisen yhteiskun-
nan ulkopuolelle. Riittämätön koulutus sekä huono työllistyminen estävät paremman toimeen-
tulon ja sosiaalisen aseman kehittymisen. Ongelman juurisyyt eivät ole muuttuneet, joten tois-
taiseksi tilanteessa tuskin tullaan näkemään muutosta. Aiemmin Eurooppaan muuttaneet mus-
limit olivat taloudellisesti huonossa asemassa, mikä on vaikuttanut negatiivisesti myös heidän 
jälkikasvuun. Sama ilmiö toistuu tällä hetkellä Eurooppaan tulevassa maahanmuuttovirrassa. 
Tämän päivän maahanmuuttajat ovat niin ikään sosiaalisesti ja taloudellisesti huonossa ase-
massa ja on todennäköistä, että sillä on vaikutusta myös heidän Euroopassa syntyviin jälkeläi-
siin. Ilmiö tulee tulevaisuudessa vielä voimistumaan, johtuen Euroopan vastaanottamasta suu-
resta maahanmuuttajamäärästä.
79
 Eurooppalaisissa maissa ei ole olemassa vastaavanlaista ee-
tosta amerikkalaisesta unelmasta kuin Yhdysvalloissa joka edesauttaisi maahanmuuttajien in-
tegroitumista.
80
 Epätoivo toimii yhtenä porttina radikalisoitumiselle. Eurooppaan tuleva maa-
hanmuuttaja, joka on mahdollisesti kouluttamaton ja työtön, ei pääse yhteiskunnassa nouse-
maan taloudellisesti jaloilleen eikä sen takia saa arvostusta. Uskonnon kautta on kuitenkin 
mahdollista saada arvostuksen tunnetta, koska se yhdistää muita samankaltaisessa tilanteessa 
olevia.
81
     
 
Tavallisesti radikalisoitunut nuori muslimi on kokenut syrjintää tai rasismia. Monella on ollut 
myös rikollista taustaa ennen kuin ovat aktivoituneet uskonnollisesti. Esimerkiksi Turun puu-
kottaja oli radikalisoitunut ilman ulkopuolelta tulevaa suoraa vaikuttamista perehtymällä itse-
näisesti jihadistiseen propagandaan.
82
 Syyriasta tuleva pakolaisvirta kasvattaa terrorismin ris-
kiä pakolaisia vastaanottavien maiden osalta. Riski kasvaa mitä pidempään nuoria pakolaisia 
pidetään pakolaisleireillä irrotettuna tavallisesta ympäristöstä ja kodista. Eristäminen pako-
laisleirille edesauttaa yksilön radikalisoitumista ja rekrytoimista terroristijärjestöön.
83
 Esimer-
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kiksi Saksan Ansbachissa kesäkuussa 2016 toteutuneessa terrori-iskussa syyllinen oli 27-
vuotias Syyriasta tullut mies, joka oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen.
84
   
 
Jihadistinen terrorismi Euroopassa on aiheuttanut poliittista keskustelua maahanmuuton luo-
mista riskeistä terrorismiin liittyen. Euroopan unionin avoin raja- ja maahanmuuttopolitiikka 
helpottavat mahdollisten terroristien matkustamista Eurooppaan ja sen sisällä turvapaikanha-
kijoiden joukossa. Näyttöä on kuitenkin vain yksittäisistä tapauksista, missä pakolaisvirtojen 
mukana tullut henkilö olisi ollut varsinainen terroristijärjestön Eurooppaan soluttama henkilö. 
Tästä esimerkkinä joulukuussa 2016 Berliinissä kuorma-autolla väkijoukkoon ajanut Tunisia-
lainen Anis Amri, joka ISIS:in julkaisemalla videolla vannoi uskollisuutta järjestölle. Pako-
laisvirrat kuitenkin mahdollistavat myös radikalisoituneiden henkilöiden vapaamman liikku-




Jihadistisista terroristeista ei ole olemassa tiettyä terroristipersoonallisuutta, jolla heidät voi-
taisiin profiloida. Terroristijärjestöt muovaavat yksilöiden ajatusmaailmaa siten, ettei yksittäi-
nen terroristi välttämättä koe tekevänsä mitään väärin. Sillä tavoin yksittäinen terroristi tuntee 
olevansa oikealla asialla ja palvelevansa suurempaa tarkoitusta.
86
 Yksilöprofiilin muodosta-
minen potentiaalisesta terroristista on äärimmäiseen haastavaa, sillä yksilön lähtökohdat voi-
vat olla hyvin erilaisia. Tämän takia mahdollisen terroristin havaitseminen muun väestön kes-
kuudesta asettaa haasteita turvallisuuspalveluille. Terroristiorganisaatioiden värväys- ja kou-
lutusmenetelmien sekä ryhmädynamiikkaa on kuitenkin pystytty tutkimaan. Terroristiorgani-
saatioiden koulutusleireillä on varsinaisten käytännön taitojen rinnalla pyritty muovaamaan 
yksilöiden ajatusmaailmaa järjestön ajatusmaailman mukaiseksi. Koulutusleirille menneen 
henkilön ei ole tarvinnut olla varsinaisesti radikalisoitunut, kunhan tällä on ollut tarvittavan 
suuri mielenkiinto asiaa kohtaan leirille lähtemiseksi. Leirien tehokkuus piilee siinä, että yksi-
lö kyetään alistamaan terroristijärjestön ajatusmaailmalle ja ideologialle täysin ulkomaailmas-
ta eristetyssä ympäristössä. Tässä ympäristössä ideologia on vallitseva ilmapiiri, jolle saman 
asian takia matkustaneet henkilöt altistuvat tauotta. Tämä mahdollistaa yhteenkuuluvuuden 
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Jihadistinen propaganda on vuosien saatossa muuttunut entistä enemmän vastaamaan kuulija-
kuntaansa. Propaganda on aikaisemmin ollut hyvin vanhoillista, mikä ei välttämättä ole ve-
donnut kovinkaan tehokkaasti nuoreen länsimaissa kasvaneeseen muslimiin. Kohdeyleisöön 
paremmin vedotakseen Arabian niemimaan al-Qaidasta nostettiin uusi ääni jihadismille. An-
war al-Aulaqi oli Yhdysvalloissa kasvanut ja osasi lähestyä kohdeyleisöä paremmin. Propa-
gandasta tuli tehokkaampaa ja katu-uskottavampaa sekä se vetosi varsinkin länsimaissa asu-
viin nuoriin muslimeihin.
88
 Esimerkiksi ISIS on kyennyt luomaan nuorisokulttuuriin verratta-
van Jihadi Cool -ilmiön, jolla uskonnolliset perustelut jihadiin on saatu yhdistettyä nuorisoon 
vetoavaan retoriikkaan. Jihadi Cool -ilmiö on liitettävissä Anwar al-Aulaqin muodostamaan 
uudentyyppiseen propagandaan.
89
 Huonosti islamia tuntevat ovat haavoittuvaisia vaikutuksil-




Radikalisoimisessa on käytetty lähestymistavoiltaan eroavia menetelmiä. Aiemmin propagan-
daa pyrittiin suuntaamaan tietyille henkilöille ja vetoamaan näihin retorisin keinoin. Tämä 
menetelmä on niin sanottu top down -prosessi, jossa sisällöntuottajalla on suurempi rooli kuin 
vastaanottajalla. Anwar al-Aulaqin myötä prosessi kääntyi päinvastaiseksi bottom up -
tyyppiseksi, jolloin vastaanottaja on suuremmassa roolissa radikalisoitumisprosessissa. Inter-
netissä levisi paljon jihadistista propagandaa, joka oli kaikkien saatavilla. Asiasta kiinnostu-
neiden mielenkiinto herätettiin terrori-iskuilla, jotka toimivat mainoksina jihadistisessa pro-
pagandassa. Koska propaganda oli kaikkien saatavilla, niin asiasta kiinnostunut kykeni radi-
kalisoitumaan itsekseen ilman ulkopuolisen toimijan aktiivista toimintaa. Samankaltaisista 
asioista kiinnostuneet henkilöt verkostoituivat ja tukivat toinen toistensa ajatuksia josta oli 
enää lyhyt matka varsinaiseen yhteydenottoon terroristijärjestöön.
91
 Esimerkiksi ISIS on ra-




ISIS:in propaganda on ollut tehokasta myös sen takia, että se on pystynyt tarjoamaan yleisöl-
leen mahdollisuuden kuulua joukkoon ja saanut nämä tuntemaan itsensä merkityksellisiksi. 
Varsinkin yhteiskunnasta syrjäytyneille on luotu mahdollisuus elää merkityksellistä elämää ja 
olla osana jotain isompaa, kuten tässä tapauksessa osana kalifaatin luomisprosessia.
93
 Jihadis-
tinen propaganda on yhdistänyt maahanmuuttajataustaisia muslimeja, jotka eivät ole kokeneet 
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kuuluvansa länsimaiseen yhteisöön esimerkiksi rasismin tai syrjinnän takia.
94
 Jihadistinen 
propaganda oli olennainen osa myös Turun terrori-iskua. Iskun tekijä marokkolainen Abder-
ramah Bouanane oli seurannut internetissä jihadistista propagandaa ja oli kanssaihmisilleen 




Jihadistinen propaganda on kasvanut räjähdysmäisesti sosiaalisessa mediassa kuten Twitteris-
sä, Youtubessa ja Facebookissa. Propagandan siirtyminen sosiaaliseen mediaan on todennä-
köisesti lisännyt yksin toimivien terroristien määrää, koska se on tavoittanut suuremman ylei-
sön kuin aiemmat keskustelufoorumit.
96
 Yksittäisten toimijoiden radikalisoitumisessa sosiaa-
linen media ja siellä esiintyvä propaganda ovat merkittävässä asemassa. Järjestön ei tarvitse 
erikseen ohjata yksittäisiä henkilöitä, vaan verkossa leviävä materiaali mahdollistaa henkilön 
itsenäisen radikalisoitumisen.
97
 Jihadistiset ryhmät ovat perustaneet sosiaaliseen mediaan 







Internet on ollut osana terroristijärjestöjen keinovalikoimaa 1990-luvulta asti. Vuosikymme-
nen loppuun mennessä internet ei ollut enää ainoastaan suuremman organisaatiotason työkalu 
vaan sitä käyttivät jopa yksittäiset solut. Internet toimi sekä kommunikaatiovälineenä että uu-
tiskanavana jossa disinformaatio sekä propaganda levisi.
99
 Al-Qaida oli ensimmäinen terroris-
tijärjestö joka siirsi myös osan käytännön toiminnastansa virtuaalimaailmaan. Koulutusleirejä, 
viestiyhteyksiä sekä rukouspaikkoja kyettiin korvaamaan informaatioteknologialla. Tämä 
mahdollisti myös toiminnan suunnittelun välimatkasta riippumatta. Kehityssuunta on myös 
luonnollinen nuorempien sukupolvien tietoteknisen harrastuneisuuden takia.
100
 Sosiaalinen 
media ja uudet teknologiset sovellutukset ovat vaikuttaneet terroristijärjestöjen käyttäytymi-
seen, kommunikointiin sekä toimintatapoihin.
101
 Terroristijärjestöt käyttävät internetiä propa-
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Verkossa tapahtuva ohjeistaminen on yleistynyt teknologian kehityksen myötä. Ohjeistami-
nen ja rekrytoiminen ovat helppoa verkon välityksellä nykyaikaisilla sovelluksilla kun taas 
fyysiset tapaamiset ovat hankaloituneet turvallisuusviranomaisten seuratessa palaavia vieras-
taistelijoita.
103
 ISIS:in jouduttua yhä ahtaammalle sen hallitsemillaan alueilla Irakissa ja Syy-
riassa sekä vierastaistelijavirtojen tyrehtyminen on pakottanut sen toimimaan entistä enem-
män verkossa. Koska järjestö on menettänyt hallitsemiaan maantieteellisiä alueita, se on jou-
tunut kasvattamaan läsnäoloaan verkossa. Vuosien 2014 ja 2016 välisenä aikana Euroopassa 
tapahtuneissa ISIS:iin liitetyissä terrori-iskuissa noin puoliin tapauksiin on liittynyt verkossa 
tapahtuvaa ohjeistusta.
104
 Terroristijärjestöt ohjeistavat iskujen toteuttajia monella eri tavalla. 
Sosiaalinen media ja erilaiset pikaviestisovellukset ovat pääsääntöisesti korvanneet vanhat 
menetelmät kuten jaetut sähköpostitilit. Pikaviestisovellusten avulla tilannetiedon ja ohjeis-
tuksen jakaminen on myös huomattavasti nopeampaa kuin ennen.
105
 Sosiaalinen media näyt-
telee yhä suuremmassa roolissa terrorismiin rekrytoimisessa ja ohjeistamisessa. Sosiaalisen 
median mahdollistaman vaivattoman verkostoitumisen takia on todennäköistä, että tulevai-





Sosiaalinen media on ollut merkittävä käännekohta informaatioteknologiassa myös terroristi-
en näkökulmasta. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä terroristijärjestöjen toiminta 
painottui pitkälti jihadistisille keskustelufoorumeille, joille viranomaisten oli helppo murtau-
tua ja seurata niitä. Sosiaalisen median, kuten esimerkiksi Facebookin ja Twitterin, parempi 
turvallisuus ja käytettävyys ovat kuitenkin korvanneet aiemmat alustat järjestöjen käytössä. 
Niitä on myös huomattavasti vaikeampi seurata kuin keskustelufoorumeja. Pikaviestipalvelut 
kuten WhatsApp, ovat niiden yksilönsuojan korkean tason sekä valtavan käyttäjämäärän takia 
käytännössä mahdottomia seurata aukottomasti. 2010-luvulla seurattavien jihadistisien koh-
dehenkilöiden määrä kasvoi, kuten myös erilaisten sosiaalisen median alustojen määrä. Tämä 
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Sosiaalisen median vaikutus terroristiseen toimintaan on noussut julkisuuteen varsinkin Syy-
rian sisällissodan alkamisen myötä.
108
 Terroristijärjestöt alkoivat hyödyntää Twitteriä ja muita 
sosiaalisen median palveluita arabikevään alettua.
109
 Englanninkielinen terroristinen materiaa-
li väheni sosiaalisesta mediasta kuten Facebookista sekä Instagramista vuonna 2017. Englan-
niksi tuotettu materiaali on poistettu palveluista palveluntarjoajan toimesta nopeammin kuin 
arabiankielinen. Samaten väkivaltaa sisältävä graafinen materiaali on poistunut nopeammin 
kuin esimerkiksi jihadistiset puheet.
110
 Tämän seurauksena Facebookin ja Twitterin käyttö on 
vähentynyt jihadistien keskuudessa. Viestiminen on siirtynyt sovelluksiin, joiden tietoturva on 
parempi. Esimerkiksi Telegramiin, jossa on mahdollista perustaa yksityisiä ryhmiä, joiden si-
sältöä ulkopuoliset ei voi seurata.
111
 Sosiaalisen median avulla jihadistinen ideologia saavut-





Sosiaalinen media on mahdollistanut 2010-luvulla jihadististisen toiminnan laajentamisen. 
Blogien, pikaviestipalveluiden ja muiden internetpalveluiden kautta propagandan levittäminen 
suuremmassa mittakaavassa on ollut mahdollista. Myös aiempaa suuremman tietoturvallisuu-
den takia tärkeämpi informaatio on kyetty välittämään ilman paljastumista. Tietoturvallisista 
syistä myös toiminnan laaja-alainen organisointi verkossa on nykyään yleisempää kuin 2000-
luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Tällä on vaikutusta myös tiedon leviämiseen globaa-
listi henkilöiden välillä. Sosiaalisen median tarjoama helppo verkostoituminen on mahdollis-
tanut tiedonvälityksen konfliktialueilta ulos. Esimerkiksi se on helpottanut vierastaistelijoiden 
yhteydenpitoa kotimaissa sijaitseviin ystäviinsä. Tätä voidaan käyttää hyväksi kotimaissa si-
jaitsevien henkilöiden radikalisoimiseksi tai heidän saamiseksi liittymään vierastaistelijoiksi 
konfliktialueille.
113
 Nykyaikaisen verkossa tapahtuvan kommunikoinnin yleistyminen on 
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myös vaikuttanut yksin toimivien terroristien toteuttamien iskujen määrään. Samaten vieras-




Videopalveluita kuten, Youtubea on hyödynnetty jihadistisen propagandan levittämiseen. 
Youtubesta löytyy runsaasti jihadistisia videoita ja puheita. Esimerkiksi yksi Youtuben omi-
naisuus on se, että se tunnistaa videot mitä katsotaan ja sen kautta kykenee tarjoamaan katso-
jalle samanaiheisia videoita automaattisesti.
115
 Videopalveluiden lisäksi kameroiden käyttö ji-
hadistisissa terrori-iskuissa on yleistynyt tällä vuosikymmenellä. Iskut voidaan videoida hy-
vinkin yksityiskohtaisesti esimerkiksi GoPro-tyylisillä kameroilla, jonka jälkeen ne voidaan 
julkaista internetissä. Julkaisut voivat inspiroida muita jihadisteja toteuttamaan samankaltaisia 
iskuja. Iskujen kuvaaminen kaikessa raakuudessaan toimivat tehokkaana mainoksena, jolloin 
uhrimäärä jää toissijaiseksi.
116
 Terrori-iskujen videointia käytetään useampiin eri tarkoituk-
siin. Videoita voidaan käyttää opetus- ja koulutustarkoituksiin, rekrytointiin tai osoituksena 
siitä, että isku voi olla äärimmäisen yksinkertainen, halpa ja helppo toteuttaa. Videoinnista 
esimerkkinä Isossa-Britanniassa 22.5.2013 tapahtunut isku, jossa paikallisen sotilaan päälle 
ajettiin autolla, jonka jälkeen hänet tapettiin lihakirveellä ja veitsellä. Videossa kehotettiin 
länsimaissa asuvia muslimeja toteuttamaan vastaavanlaisia iskuja omatoimisesti. Vastaavan-
laiset englanniksi puhutut videot tavoittavat varsinkin länsimaissa asuvat arabiaa ymmärtä-
mättömät kohdehenkilöt. Tämänkaltainen kohdennettu mainonta on mahdollista tehokkaasti 
sosiaalisen median välityksellä siten, että sillä tavoittaa suuren kohdeyleisön kansallisuudesta 
tai kielestä riippumatta.
117
 Terroristeilla on taipumusta jäljitellä toisiaan ja adoptoida onnistu-
neiden iskujen toimintatapoja omaan käyttöönsä. Sosiaalisen median avulla voidaan tuoda il-
mi tekojen yksityiskohtia, jolloin niitä on helppo kopioida.
118




Terroristijärjestöillä kuluu eniten rahaa toiminnan järjestämisessä. Koulutus, rekrytointi sekä 
ihmisten liikuttaminen on kallista verrattuna itse iskuissa tarvittavaan materiaaliin. Mitä laa-
jamittaisempaa ja suurempaa toimintaa on, sitä enemmän se tarvitsee varallisuutta.
119
 Terro-
ristijärjestöt sekä järjestäytynyt rikollisuus jakavat yhteisiä intressejä varsinkin toiminnan 
mahdollistamisen näkökulmasta. Yhteisten hyötyjen takia yhdessä toimiminen tukee kum-
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 Terroristijärjestöt voivat rahoittaa toimintaansa rikollisin keinoin kuten 
esimerkiksi ihmis-, huume- tai asekaupalla. Myös kidnappaukset ja kiristykset ovat mahdolli-
sia. Terrorismilla ei ole kuitenkaan tavoitella taloudellista hyötyä, vaan rahalla ainoastaan 
mahdollistetaan oma toiminta, jolla pyritään ideologisiin tai poliittisiin tavoitteisiin.
121
 Esi-
merkiksi ISIS:in suuri varallisuus perustuu laittomaan öljykauppaan. Öljyä se on saanut kaap-
paamiltaan alueilta. Muita tulonlähteitä sillä ovat esimerkiksi kidnappaukset ja lunnaiden vaa-
timinen.
122
 Terrorismia rahoitetaan myös laillisin keinoin. Iskuihin tarvittava varallisuus voi-
daan hankkia myös tavanomaisella työnteolla.
123
 Suurin osa pienimuotoisista terrori-iskuista 
on rahoitettu laillisella palkkatulolla ja se näkyy myös tavallisesti tekotavoissa. Puukoin, kä-
siasein tai ajoneuvoin toteutettavat iskut eivät vaadi erillistä rahoitusta vaan ovat hankittavissa 
edullisesti. Esimerkiksi vuonna 2015 Lyonissa tapahtuneessa iskussa tekijä käytti tekoväli-
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3 TERRORISMIN MODI OPERANDI 
 
3.1 Terrori-iskujen tekijät 
 
Terroristijärjestöjen rakenteet ovat monimutkaisia. Tästä syystä onkin äärimmäisen vaikeaa 
erotella varsinaiset terroristijärjestön toteuttamat iskut, verrattuna iskuihin, joissa tekijöillä on 
kontaktit terroristijärjestöihin. Kuitenkin 9/11 -iskujen tyyppiset iskut, joissa terroristijärjestö 
lähettää terroristisolun toteuttamaan iskuja, ovat harvinaisia. Suurimassa osassa kyse on 
enemmänkin toiminnasta, jossa varsinaisen iskun toteuttajilla on jonkinlaiset kontaktit terro-
ristijärjestöön, mutta ne eivät nimenomaisesti toimi sen ohjauksessa. Iskujen toteutuksessa on 




Nesserin, Sternersen ja Oftedalin (2016) mukaan jihadistisessa terrori-iskussa on tavallisesti 
havaittavissa kolme eri rakenteellista tekijää. Koordinaattorina toimii terroristijärjestö, jolla 
on Euroopassa yhdyshenkilöitä. Tällainen henkilö on tavallisesti ideologinen jihadisti, jolla on 
mahdollisesti aiempaa taustaa esimerkiksi vierastaistelijakokemuksen kautta. Yhdyshenkilöt 
toimivat rekrytoijina, joiden tehtävänä on radikalisoida ja ohjata varsinaisia iskujen toteutta-
jia. Iskut toteuttavat tavallisesti yhteiskunnasta syrjäytyneet henkilöt jotka ovat alttiita rekry-




ISIS:in Euroopan rakenteet eivät ole muotoutuneet samanaikaisesti järjestön Eurooppaan te-
kemien iskujen kanssa. Sen sijaan järjestö on rakennettu aikaisempien rakenteiden päälle. Sii-
nä ovat yhdistyneet aiemmin terroristijärjestöissä toimineet henkilöt, vierastaistelijat sekä uu-
det rekrytoidut henkilöt.
127
 Nesserin, Sternersen ja Oftedalin (2016) mukaan ISIS:iin liittyvät 
terrori-iskut Euroopassa voidaan luokitella viiteen eri tyyppiin riippuen organisaation yhtey-
destä iskuun:
 128
     
 
1) ISIS:in ydinorganisaation toteuttama isku, joka on johdettu Irakista tai Syyri-
asta. 
 
2) Isku, joka on toteutettu ISIS:in alajaoston tai jäsenen toimesta, joilla on tiivis 
yhteys ISIS:in ydinorganisaatioon. 
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3) ISIS:in jäsenen toteuttama isku. Henkilöllä heikko yhteys tai ei yhteyttä lain-
kaan ydinorganisaatioon. 
 
4) Isku on toteutettu sellaisen henkilön toimesta jolla ei ole mitään aiempaa yh-
teyttä ISIS:iin mutta henkilö on saatu aktivoitua ydinorganisaation tai organisaa-
tion jäsenen toimesta esimerkiksi verkossa tapahtuvan kommunikoinnin tulok-
sena. 
 
5) Iskun on toteuttanut täysin yksittäinen henkilö ilman mitään yhteyksiä 
ISIS:iin. Henkilö on inspiroitunut ISIS:istä.  
 
3.1.1 Toimijoiden määrä 
 
Vuosien 2014 ja 2016 välisistä kahdeksastatoista iskusta viisi iskua toteutettiin ryhmänä ja lo-
put olivat yksin toimivien henkilöiden toteuttamia. Yksin toimivia terroristeja on huomatta-
vasti vaikeampi havaita kuin ryhmiä. Niistä on aiemmin mainitulla aikavälillä paljastunut 
hieman alle puolet, kun taas ryhmiä on paljastunut noin kolme neljäsosaa. Ryhmien toteutta-
mat iskut ovat kuitenkin tavallisesti huomattavasti verisempiä kuin yksin toimivien. Esimer-
kiksi Pariisissa marraskuussa 2015 tapahtunut isku oli tähänastisista Euroopassa eniten uhreja 
vaatinut. Yksin toimivien terroristien osalta on kuitenkin haastavaa arvioida, kuinka moni to-
dellisuudessa toimii täysin yksin pelkästään terroristijärjestön inspiroimana. Suurimmassa 
osassa tapauksista henkilöillä on ollut ainakin jonkinlainen yhteys terroristiverkostoihin.
129
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Kuva 2. Yksin toteutettujen terrori-iskujen määrä on ylittänyt ryhmissä toteutettujen 
iskujen määrän.130 
 
Yksin toimivien terroristien ja niin kutsuttujen yksinäisten susien (eng. lone wolf) välillä on 
olemassa perustavanlaatuinen ero. Yksin toimivat terroristit toteuttavat iskunsa yksin, mutta 
heillä on yhteydet terroristijärjestöön ja he voivat mahdollisesti saada tukea ja/tai ohjausta jär-
jestöltä. Yksinäiset sudet toimivat ilman minkäänlaista yhteyttä terroristijärjestöihin, mutta 
saavat inspiraationsa jihadismista.
131
 Yksin toimivista terroristeista ei ole olemassa tiettyä 
henkilöprofiilia. Kuitenkin yksinäisillä susilla on yleisempää, että he kärsivät sosiaalisista ja 
mielenterveydellisistä ongelmista sekä yksinäisyydestä useammin kuin muut terroristit. Toi-
nen merkittävä ero liittyy toiminnan tavoitteellisuuteen. Tavallisesti terroristijärjestön lukuun 
yksin toimivat terroristit pyrkivät toimillaan johonkin tiettyyn tavoitteeseen, jonka järjestö on 
määrännyt. Vastaavasti yksinäisten susien motiivit ovat lähinnä henkilökohtaisia.
132
   
 
Terrorismin vastaiset toimet ovat johtaneet terroristiorganisaatioiden toiminnanvapauden pie-
nentymiseen. Tämä on aiheuttanut osaltaan yksittäisten toimijoiden lisääntymisen, sillä terro-
ristiorganisaatiot pyrkivät nykyään radikalisoimaan yksittäisiä henkilöitä länsimaissa.
133
 Iskut 
on toteutettu useimmiten yksin kuin ryhminä. Yksin toimiessaan aikeet terrorismiin ovat py-
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syneet näkymättömissä ennen iskua. Kuitenkin vaikka teko toteutettaisiin yksin, heillä voi ol-
la tukenaan muita henkilöitä jotka ovat avustaneet iskun valmisteluissa.
134
 Yksin toimivien 
terroristien yleistyminen on todennäköisesti seurausta siitä, että jihadistit eivät ole kyenneet 




Al-Qaidan järjestöllinen vaikutusvalta on heikentynyt, mutta se on kuitenkin saavuttanut mer-
kittävän ideologisen aseman varsinkin Euroopassa asuvien nuorten muslimien keskuudessa. 
Aiemmin jihadistisien terrori-iskujen toteuttajat olivat henkilöitä, joilla oli tiiviit yhteydet ter-
roristiorganisaatioihin tai niiden jäseniin. Tiiviin yhteistoiminnan edellyttämä yhteydenpito 
kuitenkin altisti henkilöt ja järjestöt terrorismin vastaisille toimille, jotka Euroopassa alkoivat 
kiihtyä vuoden 2001 jälkeen. Terrorismin torjunnan vaikutuksesta terroristijärjestöt eivät enää 
kyenneet toimimaan Euroopassa niin organisoidusti, mikä johti iskujen tekemiseen itsenäises-
ti ilman organisaation välitöntä ohjausta.
136
   
 
ISIS on joutunut heiketessään turvautumaan enemmän yksin toimivien terroristien iskuihin 
kotimaissaan verrattuna siihen, että henkilöt matkustaisivat ISIS:n alueelle taistelemaan. Yk-
sittäisiä henkilöitä kehotetaan hyökkäämään siviilikohteita vastaan uusilla keinoilla, sisältäen 
tapoja joista on saatu kokemusta konfliktialueilla. Euroopan ulkopuolella olevat henkilöt, joil-
la on kosketuspinta terrorismiin, voivat tukea Euroopassa sijaitsevia sympatisoijia avustamal-




Vaikkakin yksin toteutetut yksinkertaiset puukko- ja asehyökkäykset ovat yleistyneet, eivät ne 
silti ole korvanneet ryhmien toimintaa. Yksin toimiminen ja yksinkertaisten tekovälineiden 
käyttö on ainoastaan tullut monipuolistamaan aiempia toimintatapamalleja. Terrorismin uhka 
on samalla muuttunut monitahoisemmaksi. Monipuolistuneiden toimintatapamallien ja yhä 
yksinkertaisempien tekovälineiden myötä uhkaa on vaikeampi ennakoida.
138
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Pääasialliset syyt jihadistiselle terrorismille Euroopassa sijaitsevat Lähi-idässä ja konfliktialu-
eilla. Syyt liittyvät olennaisesti myös länsimaiden läsnäoloon edellä mainituilla alueilla. Vä-
kivaltaisuuksien siirtyminen konfliktialueilta Eurooppaan, liittyy vahvasti vierastaistelijailmi-
öön. Euroopassa sijaitseva radikalisoitunut aines linkittyy terroristijärjestöihin yksittäisten 
ideologisesti motivoituneiden henkilöiden välityksellä. Heidän tehtävä on saada radikalisoitu-
neet henkilöt toteuttamaan väkivaltaa terroristijärjestön puolesta. Valmiiksi radikalisoituneet 
henkilöt saavat siten ideologisen oikeutuksen väkivallalleen. Tavallisesti terroristijärjestön 
rekrytoijat ovat vierastaistelijataustaisia ja ovat näin saaneet veteraanistatuksen, mikä edesaut-




Vierastaistelijoilla on ilmennyt ainakin kahdenlaisia motiiveja liittyessään konflikteihin. Toi-
set ovat liittyneet taisteluun islamilaisen maailman ulkopuolista miehittäjää vastaan kuten Ira-
kissa ja Syyriassa. Toisessa tapauksessa henkilöt ovat jakaneet ISIS:in ideologian ja liittyneet 
puhtaasti oppiakseen taitoja, joita voisivat hyödyntää kotimaissaan terroristisissa iskuissa.
140
 
Terrori-iskun syytä ei välttämättä voida yhdistää itse tekijän historiaan tai taustaan. Iskun teki-
jä on suurimmassa osassa tapauksista jollain tavalla yhteiskunnasta syrjäytynyt henkilö. Ideo-
logialle uskollinen jihadisti pyrkii käyttämään tällaisia henkilöitä varsinaisten iskujen toteut-
tamiseksi. Jihadististen terrori-iskujen kohdistuessa ainoastaan tiettyihin maihin, voidaan se-
littää myös sillä miten terroristiorganisaatiot ovat saaneet rekrytoitua näistä maista varsinaisia 
ideologiaa kannattavia jihadisteja. Tämä korreloi myös vierastaistelijoiden ja iskujen määrän 
suhteen. Mitä enemmän vierastaistelijoita lähtee yksittäisestä valtiosta, sitä todennäköisempää 




Vierastaistelijakokemus voi olla väylä terroristiorganisaatioon liittymiselle tai muutoin ää-
rimmäisen väkivaltaan kuten terrorismiin ryhtymiseen.
142
 Useat vierastaistelijat ovat liittyneet 
terroristijärjestöihin matkustaessaan muslimimaiden konflikteihin. Tämä on osaltaan selitettä-
vissä esimerkiksi al-Qaidan retoriikalla, jossa vedotaan muslimeihin oikeuttamalla järjestön 
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toiminta taisteluna ulkoista uhkaa ja muslimeja kohdistuvaa sortoa vastaan.
143
 Henkilöt, joilla 
on vierastaistelijakokemusta tai vankilatuomio terrorismiin liittyvistä rikoksista ovat saavutta-
neet niin korkean sosiaalisen aseman jihadistien keskuudessa, että he voivat toimia terroristi-
järjestön urakoitsijana ja siten rekrytoida sekä oheistaa terrorismiin. Sekä terrorismista tuomit-
tujen että vierastaistelijoiden määrä on kasvanut viimevuosina korkeaksi.
144
 Konfliktialueille 
jihadiin liittyminen on toiminut polttoaineena radikalisaatiolle. Konfliktialueet ovat itsessään 
hyviä kasvualustoja terroristiselle toiminnalle. Suurin osa Pariisissa marraskuussa 2015 ja 
Brysselissä maaliskuussa 2016 hyökänneistä terroristeista olivat taistelleet Syyriassa. Syyrian 
sotaan liittyen on havaittu myös ilmiö, jossa konfliktialueille pyrkii nuoria henkilöitä liitty-
mään jihadiin, vaikka he eivät alun perin ole muslimeita. Muslimeiksi kääntyneiden henkilöi-
den liittyminen Lähi-idän konflikteihin on korostunut varsinkin ISIS:in liittyen.
145
 ISIS:in 
toiminta ei kuitenkaan enää painotu henkilöiden rekrytoimiseen Syyriaan, vaan sen nykyinen 
painopiste on henkilöiden rekrytoiminen toimimaan kotimaissaan ympäri maailmaa. ISIS:in 





Kun ISIS pyrki aluksi rekrytoimaan vierastaistelijoita taistelemaan Syyriaan kalifaatin puoles-
ta, se ei silloin niinkään painottanut iskuja oman alueensa ulkopuolella. Toiminta tosin muut-
tui, kun Turkin kautta ei enää päässyt maateitse Syyriaan. Vierastaistelijoiden vaikeutunut 
pääsy Syyrian aiheutti sen, että iskuja alettiin toteuttaa siellä missä niihin pystyttiin. Taistelu 
vääräuskoisia vastaan jatkui kaikkialla, missä vääräuskoisia oli.
147
 Vierastaistelija-ilmiötä 
haittaa varsinkin vaikeus matkustaa konfliktialueille jäämättä kiinni raja-alueilla. Aiemmin 
propagandassa ilmaantunut tahtotila oli mahdollisimman suuren taistelijamäärän saaminen 
konfliktialueelle taistelemaan kalifaatin puolesta. Tehostuneen rajavalvonnan ja kiinnijäämi-
sen riskin vuoksi painopiste on muuttunut. Konfliktialueille lähdön asemesta voidaan taistelua 
vääräuskoisia vastaan käydä myös kotimaissa. Tästä esimerkiksi ISIS on antanut suoran keho-
tuksen kannattajilleen länsimaissa. ISIS on myös kehottanut käyttämään mitä tahansa aseita 
kuten puukkoja ja autoja.
148
 Euroopan ulkopuolella olevien jihadistien aktivoituminen länsi-
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Kuva 3. Vierastaistelijoiden osallistuminen terrori-iskuihin Länsi-Euroopassa on vä-
hentynyt.150 
 
Palatessaan kotimaahansa vierastaistelija ei välttämättä tavoittele terrori-iskun tekemistä. Kui-
tenkaan sitä ei voi sulkea pois. Vierastaistelija-ilmiöön pätee kuitenkin huomattavasti moni-
syisemmät uhkakuvat. Jihadistinen vierastaistelija voi toimia linkkinä ideologian ja radikali-
soitumiselle alttiin henkilön välillä. Vierastaistelijalla on kokemuksensa suoma kyky levittää 
ideologiaa ja tieto-taitoa samanhenkiselle yhteisölle ja taito radikalisoida ja rekrytoida ideolo-
gialle alttiita henkilöitä. Tällaisen henkilön kokemukset ja yhteydet sosiaalisiin verkostoihin 
mahdollistavat uusien vierastaistelijoiden rekrytoinnin, tai jopa muiden samankaltaisten hen-
kilöiden edesauttamisen maahan tulolle. Kokeneet vierastaistelijat voivat myös toimia mai-
noksina järjestölle ja sen toiminnalle sosiaalisen median välityksellä ilman, että he edes palai-
sivat kotimaihinsa. Aiemmat henkilösuhteet kotimaahan mahdollistavat sen, että henkilöt, 
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Palaavat vierastaistelijat aiheuttavat todennäköisesti jonkinlaisen kasvun terrorismin määrään 
Euroopassa. Terrorismin modi operandi tuskin silti tulee muuttumaan sen seurauksena.
152
 Itse 
vierastaistelijoiden toteuttamat iskut ovat kuitenkin melko harvinaisia, mutta ne ovat toisaalta 
olleet tilastollisesti uhrimääräisesti suurempia kuin iskut ilman vierastaistelijoiden osallisuut-
ta.
153
 Vierastaistelijoiden seuranta on mahdollisesti johtanut siihen, että vierastaistelijoiden 
osallistuminen iskuihin on harvinaisempaa kuin henkilöiden, jotka eivät ole olleet vierastais-
telijoina. Viranomaisten suorittaman vierastaistelijoiden seurannan takia heidän iskut ovat 
helpommin paljastettavissa jo suunnitteluvaiheessa.
154
    
 
3.1.3 Kotoperäiset terroristit 
 
Kaikki jihadistisiin terrori-iskuihin osallistuneet henkilöt eivät ole välttämättä matkustaneet 
Libyaan, Syyrian tai muillekaan konfliktialueille. Matkustamattomuus konfliktialueelle ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, ettei isku voisi olla esimerkiksi ISIS:in koordinoima tai vähintäänkin in-
spiroima. Varsinaisen iskun toteuttajan motiivit voivat olla hyvinkin erilaisia sekä vaikeasti 
määriteltäviä, oli henkilöllä todellisia kytköksiä terroristijärjestöön tai ei. Yhtenä eri tekijät 
yhdistävänä nimittäjänä on kuitenkin heidän turhautuminen kulttuuris-etnisestä taustasta sekä 
yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä johtuvasta sosiaalisesta asemastaan. Tämä turhautumi-
nen purkautuu väkivaltana. Esimerkiksi ISIS käyttää hyväkseen ihmisten turhautumista ja an-
taa syyn väkivallalle vedoten sen palvelevan suurempaa tarkoitusta.
155
 Turvallisuuspalvelui-
den on vaikea seurata Euroopassa jihadisteiksi värvättäviä henkilöitä, koska tällaiset henkilöt 
eivät välttämättä eroa muista maahanmuuttajista mitenkään.
156
 Jihadistiset terrori-iskut ovat 
pääsääntöisesti kotimaassaan radikalisoituneiden henkilöiden tekemiä. Kyseiset henkilöt eivät 
myöskään ole matkustaneet ulkomaille liittyäkseen terrorijärjestöön. He ovat saattaneet syn-
tyä Euroopassa tai ovat asuneet siellä suurimman osan elämästään. Lisäksi he ovat voineet ol-
la poliisin kanssa tekemisissä muista kuin terroristisista rikoksista epäiltyinä, eikä heillä vält-




Kotoperäinen terrorismi on aiheuttanut uudenlaisen uhkakuvan varsinkin Euroopassa. Useissa 
tapauksissa tällä vuosikymmenellä tekijä on ollut henkilö, jolla on ollut maan kansallisuus. 
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Henkilöt ovat mahdollisesti itsenäisesti inspiroituneet jihadismista ja siten toimivat terroristi-
järjestön hyväksi. Eurooppalainen passi helpottaa liikkumista Euroopan sisällä, jolloin isku 
voidaan toteuttaa helposti myös jossain muussa eurooppalaisessa valtiossa.
158
 Vuonna 2014 
Islamilaisen kalifaatin julistamisen jälkeen Euroopassa ja Yhdysvalloissa on tunnistettu 51 
onnistunutta jihadistista terrori-iskua. Suurimmassa osassa tapauksista toteuttaja on ollut sa-
man maan kansalainen, jossa isku on toteutettu. Näistä iskuista vain viidessä prosentissa on 
ollut kyse pakolaisesta tai turvapaikanhakijasta, mutta suurimmalla osalla on ollut rikollista 
taustaa. Alle kymmenessä prosentissa isku on ollut suoraan ISIS:in toteuttama, mutta kuiten-




Maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten henkilöiden asemesta suuremman terrori-uhan länsi-
maille aiheuttavat kotoperäiset ekstremistit. Potentiaalinen terroristi voi olla länsimaissa lailli-
sesti asuva henkilö, joka on ollut pidemmän aikaa maan kansalainen. Terrori-iskut, kuten hol-
lantilaisen elokuvaohjaaja Theo van Goghin murha vuonna 2004 tai Lontoon kesäkuussa 
2005 tapahtuneet iskut, osoittivat, ettei jihadisti välttämättä ole henkilö, joka on matkustanut 
ulkomailta toteuttaakseen terroriteon. Edellä mainituissa tapauksissa syylliset olivat Euroo-
passa syntyneitä, näennäisen hyvin yhteiskuntaan integroituneita arabi-taustaisia miehiä. Ter-
rorismin uhkaa ajatellessa ei voida kuvitella, että suurin uhka tulisi välttämättä ulkopuolelta 






Kansainväliset terroristijärjestöt aiheuttavat Euroopalle sekä ulkoisen että sisäisen uhan. Si-
säinen uhka muodostuu kotoperäisistä terroristeista, jotka ovat radikalisoituneet kotimaissaan 
ilman matkustamista konfliktialueille. Kotoperäisessä terrorismissa ei välttämättä ole kyse sii-
tä, että radikalisoituneet henkilöt toimisivat jonkin terroristijärjestön ohjauksessa tai, että hen-
kilöt olisi varsinaisesti rekrytoitu järjestön toimesta. Yhdistävänä tekijänä terroristijärjestöjen 
rekrytoimien ja ohjaamien sekä itsenäisesti radikalisoituneiden henkilöiden välillä on se, että 
henkilöt ovat altistuneet jihadistiselle propagandalle. Viestintäkanavien monipuolisuuden ja 
globaaliuden, sekä niiden äärimmäisen hankalan jäljittämisen takia on kuitenkin mahdotonta 
erottaa yksittäisen teon kansainvälisyys kansallisesta. Asiaa monimutkaistaa entisestään terro-
ristien itse väittämä yhteys esimerkiksi ISIS:iin, vaikkei yhteyttä välttämättä olisikaan. Terro-
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ristijärjestöt usein tunnustavat terroristien toteuttamat iskut omikseen. Lausutut uskollisuu-
dentunnustukset terroristijärjestölle hyödyntävät järjestöjä siten, että yhä useampi sympatisoi-
ja toteuttaa iskun terroristijärjestön nimissä. Tämä nostaa terroristijärjestöjä julkisuuteen ja 
samalla kohottaa terroriteon toteuttajan mainetta ja arvovaltaa, joka puolestaan on helpottanut 
vierastaistelijoiden rekrytointia ja rohkaissut uusia sympatisoijia toimimaan.
161
 Esimerkiksi 
Madridin pommi-iskujen tekijöillä ei ollut mitään yhteyksiä al-Qaidaan, mutta silti he ilmoit-
tivat olevansa sen paikallishaara.
162
 
       
ISIS:in toiminnassa on korostunut sympatisoijien käyttö varsinaisten koordinoitujen terrori-
iskujen asemesta. Sama pätee myös palanneiden vierastaistelijoiden osalta. Sympatisoijien is-
kut ovat enemmistöasemassa verrattuna palanneiden vierastaistelijoiden iskuihin.
163
 ISIS ke-
hottaa kuuluvasti sympatisoijia toteuttamaan iskuja Euroopassa. Verkostojensa ansiosta sillä 
on mittava määrä vaihtoehtoja, joilla se voi tukea kiinnostuneita hyökkääjiä. Tästä syystä on 





Todennäköistä on, että yksittäiset kotoperäisesti radikalisoituneet ja jihadistista toimintaa 
ihannoivat henkilöt, onnistuvat luomaan siteen ISIS:iin saamalla yhteyden järjestöön tai van-
nomalla sille uskollisuutta. Tällaisessa tapauksessa iskut voidaan toteuttaa terroristiorganisaa-
tion johtamana kuten Pariisissa 2015 tai julkisuushakuisesti itsenäisesti toteuttamina tekoina. 
Jälkimmäinen malli on ollut yleistä viime vuosina ja se on esiintynyt myös sen propagandas-
sa. ISIS on kuitenkin ottanut vastuun yksittäisten henkilöiden toteuttamista iskuista, jolloin se 
on onnistuneesti kyennyt häivyttämään rajan organisoitujen terrori-iskujen sekä sympatisoitu-
jen terrori-iskujen välillä.
165
 Sen lisäksi yksittäiset terroristit julistautuvat mielellään terroristi-




ISIS on onnistunut al-Qaidaa paremmin yksittäisten toimijoiden inspiroinnissa. Al-Qaidan 
tuottama propaganda on tavoittanut huomattavasti pienemmän määrän kuulijoita kuin ISIS:in 
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vastaava. ISIS:in puhemies Abu Muhammad Al-Adnanin vetoomus yksilölliseen jihadiin 
sympatisoijien toteuttamana on ollut yhtenä syynä kiihtyneeseen määrään yksittäisten henki-
löiden toteuttamissa terrori-iskuissa.
167
 Sympatisoijien toteuttamien iskujen määrä kasvoi 





3.2 Terrorismin tekovälineet 
 
3.2.1 Yksinkertaiset tekovälineet 
 
Viimevuosina jihadistisien terrori-iskujen määrä on lisääntynyt, mutta ne ovat olleet entistä 
yksinkertaisempia sekä valmisteluidensa että toteutuksensa osalta.
169
 Vuosien 2001 ja 2005 
välillä pommi-isku oli kaikista käytetyin tekotapa. Pommi-iskun jälkeen toiseksi suosituin oli 
aseellinen hyökkäys. Aseellisen hyökkäyksen ominaispiirteenä on ollut se, että tekijöitä on ol-
lut useampi.
170
 Tuli- ja teräasein tehdyt iskut ovat kohdistuneet niin yksittäisiin henkilöihin 
kuin suurempiin väkijoukkoihin.
171
 Aseelliset iskut ovat toisinaan sisältäneet panttivankien ot-
toa kuten Pariisin iskuissa 2015 ja Normandian kirkko-iskussa 2016. Panttivangeista ei ole 




   
Käsi- ja teräaseiden käyttö on osaltaan yleistynyt siksi, että niiden käytöstä on äärimmäisen 
hankala saada ennalta mitään indikaatioita. Yksinkertaisemmat ja vaikeammin havaittavat te-
kotavat voivat olla myös yksilölähtöisiä. Esimerkiksi vuonna 2012 Ranskassa terrori-iskun to-
teuttanut Mohammed Merah oli sanonut poliiseille, että alun perin hänelle oltiin kouluttamas-
sa pommien rakentamista. Merah oli kuitenkin kieltäytynyt koulutuksesta suuren kiinnijää-
misriskin vuoksi. Hän oli perustellut sitä ranskalaisten viranomaisten pommiin tarvittavien ai-




Vuosien 2001 ja 2007 välisenä aikana ainoastaan 7,3 prosentissa suunnitelmista tai iskuista 
sisälsivät teräaseiden käytön.
174
 Sittemmin terä-aseilla tapahtuvat iskut ovat yleistyneet. Vuo-
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sien 2008 ja 2013 välisenä aikana teräaseita suunniteltiin käytettäväksi 13 prosentissa iskuista 
kun taas vuodesta 2014 vuoteen 2016 lähes kolmasosa suunnitelmista sisälsi teräaseiden käy-
tön. Kasvu on osaltaan selitettävissä ISIS:in julkitulossa vuonna 2015. Siinä peräänkuulutet-
tiin iskujen yksinkertaisuutta ja tekovälineeksi soveltuvan minkä tahansa pommista nyrkkiin. 




Ajoneuvoilla tehtävät iskut ovat olleet kasvussa. Vuoden 2014 jälkeen länsimaissa on ollut 15 
ajoneuvoilla tehtyä iskua, joissa on kuollut yhteensä 136 ihmistä.
176
 Ajoneuvojen käyttö on 
yleistynyt varsinkin Euroopassa tapahtuvassa terrorismissa.
177
 Ajoneuvojen käyttö kuvailtiin 
ensimmäistä kertaa vuonna 2010 Al-Qaidan Inspire-lehdessä. Vaikutuksen tehostamiseksi 
julkaisussa ehdotettiin, että autoon hitsattaisiin erilliset terät, minkä jälkeen sillä ajettaisiin 
väkijoukkoon. Isku voisi jatkua yliajojen jälkeen tuliasein toteutettavaksi.
178
 Vuodesta 2013 
autot ovat olleet hyvin yleinen tekotapa ja niillä on saatu aiheutettua myös hyvin suurta tuhoa 
kuten 84 kuolonuhria ja satoja loukkaantuneita vaatineessa Nizzan vuoden 2016 iskussa. Au-
toilla tehtäviä iskuja on myös yhdistetty teräaseiden käyttöön kuten Isossa-Britanniassa 2013. 





Tulevaisuudessa tuliasein toteutettavat iskut tulevat olemaan suurimmassa roolissa. Mahdolli-
sesti niitä pyritään monipuolistamaan käyttämällä samanaikaisesti autoja, pommeja tai tuho-
polttoja. Todennäköinen kehityssuunta on myös yhä useammat yksin toimivat terroristit, joita 
on helppo ohjeistaa ja rekrytoida sosiaalisen median välityksellä.
180
 Uusien toimintatapojen 
kehittäminen ei ole niin todennäköistä, kuin vanhojen tapojen yhdistely ja monipuolistaminen. 
Nousevana ilmiönä kuitenkin saattaa olla tuhopolttojen kasvanut käyttö terroristisessa tarkoi-
tuksessa. Tästä on viitteitä jihadistisissa julkaisuissa, joissa tuhopoltot ovat ilmaantuneet 
mahdollisena tekotapana. Tuhopoltoissa on potentiaalia aiheuttaa suurta tuhoa niin infrastruk-
tuurille, kuin myös ihmisille.
181
 Esimerkiksi Mumbain iskussa 2008 hotellin tuhopoltolla ai-
heutettiin ihmisuhreja. Tuhopolttojen ja muiden tekovälineiden yhdistetty käyttö on potentiaa-
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Räjähteiden käyttö terrorismissa on vähentynyt vuosien saatossa. Ennen vuotta 2014 pääasial-
linen tekoväline oli pommi. Pommi-iskuissa kotitekoisten räjähdysaineiden käyttö alkoi yleis-
tyä vuonna 2008. Pommien käyttö lähes puoliintui vuosina 2014–2016 tehdyissä suunnitel-
missa tai iskuissa verrattuna vuosiin 2008–2013 vastaaviin. Pommien käytön laskenut trendi 
ei kuitenkaan poissulje niiden käyttämistä jatkossa.
183
 Yksinkertaiset tekotavat ovat olleet ny-
kyään jihadistien suosiossa, mutta räjähteiden käyttö on edelleen ensisijaisesti suositelluin te-
koväline niiden tehon takia. Räjähteiden avulla voidaan aiheuttaa paljon uhreja, sekä niiden 
käytöllä saadaan suurta huomiota mediassa.
184
 Pommi-iskuissa tavallisimpia kohteita ovat ol-
leet julkiset paikat, joissa on paljon ihmisiä. Julkisilla paikoilla turvajärjestelyt sekä valvonta 
ovat heikompia, joten isku on luonnollisesti helpompi toteuttaa siellä.
185
 Pommien käyttöön 
liittyy yleensä sivullisia uhreja. Kohteiden muuttuessa tarkemmin valikoiduiksi, pommien 
käyttö jää mahdollisesti toissijaiseksi tekotavaksi. Kuitenkin jos valikoidut kohteet muuttuvat 




Räjähdysaineiden osalta kotitekoiset räjähdysaineet ovat suosituimpia. Uusien kotitekoisten 
räjähdysaineiden käyttö ei ole ollut niin yleistä kuin vuosituhannen alussa, jolloin räjähdysai-
neita suunniteltiin sellaisiksi, ettei niitä havaittaisi esimerkiksi lentokentän turvatarkastuksis-
sa. Toisaalta korkean turvallisuustason kohteet eivät ole olleet viimevuosina ajankohtaisia. 
Kohteiksi on sen sijaan valittu pehmeitä kohteita, kuten ihmisjoukkoja ja julkisia alueita jois-
sa ei ole turvallisuusjärjestelyitä.
187
 Vuoden 2014 jälkeen länsimaissa on tehty kaksitoista is-
kua, joissa on käytetty räjähteitä. Näistä kahdestatoista iskusta viidessä räjähdysaine on ollut 
TATP (triasetonitriperoksidi). Edellä mainittu räjähdysaine on kuitenkin hyvin herkkää ja sen 
valmistus on sen takia riskialtista. Sen takia TATP:n käyttö osoittaa usein myös sen, että teki-
jä on saanut ulkopuolista apua sen valmistukseen.
188
 Myös ISIS on käyttänyt enimmäkseen 





Konfliktialueille pääsy mahdollistaa uusien pomminvalmistusmetodien oppimisen. Tähän 
vaikuttavat myös edesauttavasti alati kehittyvät internetpalvelut, joissa pystytään yhä parem-
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min ja salaisemmin opettamaan valmistamaan räjähteitä. Kuitenkin potentiaalisimmat ja vaa-
rallisimmat opit saadaan jatkossakin ulkomailla tapahtuvan koulutuksen kautta.
190
 Euroopassa 
toimivat terroristit saavat oppinsa pommien rakentamiseen internetistä tai erillisen koulutuk-
sen kautta. Yksinkertaisimmat sovellutukset ovat tavallisesti opittu internetissä jaettavan ma-
teriaalin myötä, kun taas monimutkaisemmat ovat opittu ulkomailla saadusta koulutuksesta. 
Myös Euroopan sisällä voi olla henkilöitä jotka ovat joskus olleet kouluttautumassa ulkomail-




3.2.3 Mahdollisia tekovälineitä tulevaisuudessa 
 
Lennokkien tai nelikoptereiden eli dronejen käyttö terroristisessa tarkoituksessa on herättänyt 
huolta Euroopan turvallisuusviranomaisissa. Iskut voidaan toteuttaa kuitenkin toteuttaa huo-
mattavasti helpommin ja tehokkaammin ilmankin droneja, joten niiden käyttö ei ole todennä-
köistä.
192
 Aseistettujen dronejen käyttö on kuitenkin kasvava uhka.
193
 Dronejen käyttöä ei ole 
vielä havaittu Euroopassa, mutta siitä on ennakkotapauksia. Esimerkiksi Lähi-idässä dronea 
on käytetty pommin kuljettamiseen. Toisaalta uusien teknologioiden käyttö on ollut terroristi-
en toimesta yleistä esimerkiksi kommunikoinnin osalta. Siten ei voida myöskään pois sulkea 
kehittyneen teknologian hyödyntämistä myös tulevaisuudessa toteutettavien terrori-iskujen 
tekotavoissa.
194
 Vuonna 2015 kurditaistelijat ampuivat Syyriassa alas kaksi dronea, joihin 
kumpaankin oli asennettu räjähteitä. Kaksi vuotta myöhemmin ISIS ilmoitti al-Naba' -
uutislehdessään, että se on perustanut yksikön, jonka tehtävänä on valmistaa ja käyttää drone-
ja taistelussa.
195
 Myös radio-ohjattavien pienoismallien käytöstä on ollut viitteitä jihadistisilla 
foorumeilla sekä pidätyksien yhteydessä saaduilla videoilla. Siltikin niiden suunniteltu käyttö 
on ollut harvinaista. Radio-ohjattavia pienoismalleja on suunniteltu lastattavaksi räjähteillä, 




Siitä ei ole todisteita, että terroristit olisivat käyttäneet kemiallisia, biologisia, radiologisia tai 
ydinaseita (CBRN) Euroopan unionin alueella. Jihadistit ovat kuitenkin olleet kiinnostuneita 
niiden käyttömahdollisuuksista.
197
 CBRN-aseet ovat silti yleistyneet jihadistisessa propagan-
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dassa. Jihadistisissa julkaisuissa sosiaalisessa mediassa on jaettu tietoa kemiallisista aseista ja 
niitä on ehdotettu käytettäväksi yksittäisille toimijoille.
198 
 
Syyriassa ISIS on, ollut kiinnostunut improvisoitujen kemiallisten aseiden valmistamisesta ja 
käyttämisestä. Ilmiö ei ole, eikä välttämättä tulekaan Eurooppaan johtuen hankaluuksista sa-
lakuljettaa tarvittavaa materiaalia rajojen yli. Tavallisempaa on, että kiinnijäämisen riskin 
pienentämiseksi käytettävä materiaali hankittaisiin maasta jossa isku aiotaan toteuttaa. Laillis-
ten saatavilla olevien materiaalin jalostaminen kemiallisiksi aseiksi on kuitenkin uhka. Jalos-
taminen on voitu opettaa vierastaistelijoille kun he ovat olleet konfliktialueilla.
199
 Terroris-
missa käytettäviksi joukkotuhoaseiksi on suositeltu teollisuuskemikaaleja, joita on hankitta-
vissa Euroopan unionista. Myös elintarvikkeiden ja veden saastuttaminen on otettu esille. Yk-
sinkertaisten CBRN-aseiden käyttö on mahdollista ilman erityisosaamista ja niitä esittelemäl-
lä jihadistiset terroristijärjestöt ovat pyrkineet motivoimaan yksittäisiä toimijoita toteuttamaan 
iskuja CBRN-asein.
200
    
 
3.3 Terrorismin kohteet 
 
Jihadistisen terrorismin toimintatapamalleissa sekä kohteiden valinnassa on tapahtunut muu-
toksia 2000-luvulla. Vielä ensimmäisellä vuosikymmenellä oli yleisempää, että kohteiksi va-
littiin korkean symbolisen aseman omaavia kohteita. Jälkimmäisellä vuosikymmenellä kasva-
vana ilmiönä on ollut hyökätä satunnaisia ihmisjoukkoja vastaan.
201
 Kuitenkin länsimaisiin 
sotilaisiin, joilla on suuri symbolinen arvo terrorismin kohteena, on kohdistunut useampia 
hyökkäyksiä tällä vuosikymmenellä. On mahdollista, että ISIS:in julkaisemat videot, joissa 
länsimaisia sotilaita teloitetaan, inspiroivat myös samankaltaisiin terrori-iskuihin Euroopas-
sa.
202
 Viimeisimmissä jihadistisissa terrori-iskuissa on korostunut kolme piirrettä: iskujen 
kohteet ovat joko olleet satunnaisia, länsimaista elämäntapaa ilmentäviä tai auktoriteetteja. 
Ensimmäisestä esimerkkinä Lontoossa vuonna 2017 maalis- ja kesäkuussa tapahtuneet iskut. 
Toisesta Manchesterissa saman vuoden toukokuussa ja kolmannesta Pariisissa myös saman 
vuoden helmi- ja kesäkuussa tapahtunet iskut. Tulevaisuudessa iskut tulevat todennäköisesti 
kohdistumaan myös edellä mainittuihin kohteisiin tai ne voivat olla niiden yhdistelmiä.
203
 
Terrori-iskut ovat kohdistuneet ennen kaikkea ihmisiä, kuin mitään muita kohteita vastaan.
204
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ISIS:in yhtenä tavoitteena on aiheuttaa paniikkia ja turvattomuuden tunnetta ihmisissä. Yksin 
toimivien terroristien käyttö satunnaisissa paikoissa luo juuri halutunlaista paniikkia, koska ne 
ovat täysin ennakoimattomissa ja voivat osua kaikkien kohdalle. Monimutkaisemmat ja suu-
remman mittakaavan omaavat iskut eivät välttämättä palvele tätä tarkoitusta niin hyvin, koska 
ne ovat harvinaisempia ja helpommin torjuttavissa.
205
 Valikoidut kohteet eivät aiheuta niin 
suurta pelkoa ihmisissä kuin satunnaisesti valikoidut kohteet, mutta ne ovat helpommin oikeu-
tettavissa poliittisesti ja uskonnollisesti.
206
 Valikoitujen kohteita vastaan hyökkääminen on 
myös helpommin perusteltavissa yksin toimiville terroristeille. Terroristijärjestön tavallisesti 
poliittiset motiivit eivät välttämättä riitä yksilölle tarpeeksi suuriksi perusteiksi toteuttaa isku-
ja terroristijärjestön hyväksi. Sen sijaan tunteelliset motiivit kuten profeetta Mohammedin 
loukkaaminen julkisesti voi olla tarpeeksi suuri syy hyökätä loukkaajaa vastaan. Lopputulos 
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4 TERRORISMIN TORJUNTA EUROOPAN UNIONISSA 
 
4.1 Tekijöitä jotka vaikuttavat terrorismin torjuntaan 
 
Konfliktit Syyriassa ja Irakissa sekä niihin liittynyt ISIS:in väkivalta ovat aiheuttaneet mas-
samaisen pakolaisuuden niitä ympäröiviin valtioihin sekä Eurooppaan. Maahanmuuton lisään-
tyminen Pohjois-Afrikasta, Lounais-Aasiasta sekä Lähi-idästä nähdään keinona, joilla terro-
ristit kykenevät soluttamaan itsensä Eurooppaan.
208
 Vuosien 2014 ja 2016 välisenä aikana ai-
nakin kuudessa tapauksessa on todistettu, että osallisena on ollut pakolaisstatuksen omaava 
henkilö. Myös palaavia vierastaistelijoita on ohjeistettu esiintymään pakolaisina.
209
 Terroristit 




Marraskuussa 2015 Pariisissa sekä 2016 Brysselissä ja Berliinissä tapahtuneissa iskuissa oli 
todisteita tai ainakin vahvoja viitteitä siitä, että osa tekijöistä oli tullut maahanmuuttovirran 
mukana Eurooppaan.
211
 Esimerkiksi Pariisin iskujen itsemurhapommittajan passi löydettiin ja 
siitä selvisi, että tekijä oli tullut maahan pakolaisvirran mukana. Maaliskuussa 2015 Tunisian 
Bardo-museossa tapahtuneessa iskussa yksi epäilty oli matkustanut Italiaan kuukautta aiem-
min, pakolaisia kuljettaneella veneellä. Tapahtumat ovat nostattaneet perusteltua huolta Eu-
roopassa siitä, että terroristijärjestöt käyttävät pakolaisvirtoja hyväkseen terroristien solutta-
miseen Eurooppaan.
212
 Pakolaisvirrat eivät ainoastaan mahdollista terroristien soluttamisen 
Eurooppaan, vaan myös mahdollisesti rekrytoitavien henkilöiden lisääntymisen.
213
 Suurim-
man terroriuhan muodostaa siltikin kotimaassaan radikalisoituneet henkilöt, mutta jos pako-
laisvirta Eurooppaan jatkuu, myös pakolaisvirtoihin liittyvä soluttaminen voi voimistua.
214
   
 
Niin kauan kuin Euroopan valtiot osallistuvat taisteluun ISIS:iä vastaan, sillä on syy toteuttaa 
terrori-iskuja Euroopassa. ISIS:illä tulee jatkossakin olemaan kapasiteetti hyökkäysten toteut-
tamiseksi, johtuen suuresta vierastaistelijamäärästä. Vaikka suurin osa vierastaistelijoista ei 
palaisi Eurooppaan, se ei estä pientä palannutta määrää rekrytoimasta uusia terroristeja.
215
  
Eurooppaan palanneiden vierastaistelijoiden ja terroristisista rikoksista tuomittujen suuresta 
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määrästä huolimatta kaikki eivät välttämättä jatka toimintaansa terroristeina. Vaikka edelleen 
toimintaa jatkavien osuus olisi pieni, niin ovat he saavuttaneet tietynlaisen veteraanistatuksen, 
joka mahdollistaa toimimaan merkittävissäkin rooleissa jihadistisissa verkostoissa.
216
 Saksas-
sa vangitun ISIS:in jäsenen Harry Sarfon mukaan Euroopassa on monia järjestön jäseniä, jot-
ka toimivat linkkeinä itse järjestön ja propagandasta inspiroituneiden henkilöiden välillä. Sar-
fon mukaan nämä jälkimmäisenä mainitut henkilöt ovat valmiita jopa itsemurhaiskuihin, eikä 




Asevoimien käyttö terrorismintorjunnassa voi aiheuttaa halutusta vaikutuksesta päinvastainen 
ilmiön. Sotilaallinen toiminta terrorismia vastaan voi johtaa siihen, että yhä useampi alkaa tu-
kea terroristijärjestöjä tai mahdollisesti jopa liittymään niihin. Aseellinen toiminta terroristi-
järjestöä vastaan voi pahimmillaan auttaa järjestöä rekrytoimisessa.
218
 Länsivaltojen ylimitoi-
tettu aseellinen voimankäyttö voi aiheuttaa länsivastaisuutta muslimiväestössä ja siten 
edesauttaa radikalisoitumista.
219
 Terrorismin torjunnassa tulisi huomioida, miten pystytään es-
tämään vankilasta vapautuvia jihadisteja alkamasta rakentaa verkostoja. Sen lisäksi huomion-
arvoista olisi se, että tulisiko muslimimaailman konflikteihin puuttua eri tavalla kuin terroris-
min vastaisessa sodassa. Terrorismin torjunnassa tulisi harkita uusia kovia kuin myös pehmei-
tä toimintatapamalleja, kuten terrorismirikoksista annettavien tuomioiden pidentämistä sekä 




Terrorismin torjunta on saanut kritiikkiä johtuen uhan epämääräisyydestä sekä julkisuudessa 
esitettävien todisteiden puutteesta. Viranomaiset eivät julkaise terroristisia suunnitelmia, kos-
ka ne aiheuttavat pelkoa kansalaisissa. Tiedustelutietoja ei myöskään voi paljastaa niiden sa-
laisuuden takia.  Terrorismin torjunta pitäisi kuitenkin osoittaa onnistuneeksi. Kuitenkin iskun 
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4.2 Terrorisminvastainen strategia 
 
Kansainvälisen terrorismin juurisyyt sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella, joten yhteis-
toiminta muiden osapuolien kanssa on elintärkeää. Näitä osapuolia ovat esimerkiksi Pohjois-
Afrikka, Lähi-itä sekä Kaakkois-Aasia.
222
 Yhteiskunnan epäkohdat voivat luoda radikalisaa-
tiolle otollisen ympäristön kuten nopea ja hallitsematon modernisaatio, köyhät itsehallinnot 
sekä puutteet taloudellisissa ja koulutuksellisissa mahdollisuuksissa.  Euroopan unioni kyke-
nee vaikuttamaan näihin edistämällä hyvää hallintotapaa, ihmisoikeuksia, koulutuksellista ja 
taloudellista menestystä sekä osallistumalla konfliktinratkaisuun. Myös syrjäytymiseen ja 




EU:n terrorisminvastainen strategia kehittyi nykyiseen muotoonsa kolmen eri tapahtuman 
kiihdyttämänä. Ensimmäinen oli 9/11 -isku New Yorkissa, toinen Madridin isku vuonna 2004 
ja kolmas Lontoon pommi-isku vuonna 2005.
224
 Terrorisminvastainen strategia pyrkii estä-
mään terrorististen suunnitelmien laatimisen, häiritsemään terroristien verkostoja sekä rekry-
toijien toimintaa, katkaisemaan rahoituksen ja pääsyn iskuihin käytettäviin välineisiin sekä 
saattamaan henkilöt oikeuteen.
225
 Strategia sisältää neljä eri toiminnallista pilaria, joilla terro-
rismin uhkaan pyritään vastaamaan kokonaisvaltaisesti.  Pilarit ovat ennaltaehkäisy, suojaus, 
toiminnan estäminen ja varautuminen.  Strategian neljän toiminnallisuuden avulla pyritään 
ehkäisemään terrorismiin rekrytointi, suojaamaan potentiaaliset kohteet, estämään ja tutki-
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Kuva 4. EU:n terrorisminvastainen strategia227 
 
Globalisaatio on vaikuttanut oleellisesti rahan ja ihmisten helppoon liikkuvuuteen sekä kom-
munikaatioon. Se on vaikuttanut myös siihen, että radikaalit ideologiat sekä koulutus ovat 
helpommin tavoitettavissa. Ihmisten poikkeuksellinen käytös johon saattaa liittyä radikalisoi-
tumista, pitää pystyä tunnistamaan esimerkiksi poliisitoimen avulla sekä valvomalla matkus-
tamista konfliktialueille. Tällaiseen käytökseen tulee myös puuttua.
228
 Ennaltaehkäisevässä 
toiminnassa pyritään estämään radikalisaatio ja terrorismiin rekrytointi. Vaikka radikalisoitu-
minen ja syyt terroristiseen toimintaan osallistumiseen vaihtelevat yksilöllisesti, varsinaiset 
motiivit ovat kuitenkin usein samankaltaisia. Tämän vuoksi ihmisten terrorismiin houkuttele-
vien olosuhteiden, propagandan ja toimintatapojen tunnistaminen on tärkeää.
229
 Ennaltaehkäi-
sevä toiminta on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla, mutta Euroopan unioni kykenee kuiten-




Terrori-iskulla voi olla koko Euroopan unionin laajuisia vaikutuksia.  Seurauksia hallitaan 
samankaltaisin toimenpitein, kuin luonnonkatastrofien tai suuronnettomuuksien seurauksia. 
Seurausten hallinnan tavoitteena on lievittää iskujen vaikutuksia kansaan. Terrori-iskun tapah-
tuessa avainasemassa on välitön unionin sisäinen yhteistoiminta kuten tietojen vaihto, yhteis-
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toiminta medioiden kanssa ja kaikkien mahdollisten resurssien käyttöönotto.
231
 Riskikartoi-
tukseen perustavalla suunnittelulla pystytään minimoimaan terrorismin aiheuttaman vaikutuk-
set. Riskikartoituksessa tulisi ensisijaisesti keskittyä kohteisiin, jotka ovat todennäköisiä koh-




Terrorismia vastaan voidaan suojautua vähentämällä avainkohteiden haavoittuvuuksia hyök-
käyksen varalta, sekä pienentämällä iskun seurauksia.
233
 Suojaustoimenpiteet ovat ensisijai-
sesti jäsenvaltion vastuulla. Rajaturvallisuus, kuljetukset ja muu rajojen välinen toiminta vaa-
tii kuitenkin EU:n yhteisiä toimia.
234
 EU:n ulkorajojen turvallisuuden parantamisella voidaan 
vaikuttaa siihen, että unionin sisälle pääsy vaikeutuu terroristeiksi epäillyiltä tai tunnetuilta 
henkilöiltä. Teknologiset mahdollisuudet kuten matkustajatietojen vaihto, sekä biometrinen 
informaatio matkustusasiakirjoissa parantaa rajavalvontaa.
235
 Euroopan unionin yhteisellä ra-
haliikennettä koskevalla lainsäädännöllä pystytään vaikuttamaan rahanpesuun ja rahaliiken-
teeseen koko unionin alueella. Tällä pyritään estämään terrorismin rahoitus.
236
 Terroristeilta 
pitää kiistää toiminnanvapaus vaikuttamalla siihen, miten he saavat tekoihin vaadittavat väli-
neet tai miten he pääsevät liikkumaan rajojen välillä. Verkkoseurannan kautta kyetään vaikut-




4.3 Konkreettiset toimet 
 
Kaikkien Euroopan unionin alueelle saapuvien ihmisten tiedot tarkastetaan järjestelmällisesti. 
Tarkastukset aloitettiin huhtikuussa 2017 ja se koskee myös EU:n kansalaisia.
238
 Matkustaja-
tietorekisterissä näkyy matkustajan nimi, matkan reitti, maksutapa sekä matkustuspäivä. 
Kaikkien lentoyhtiöiden, jotka lentävät Euroopan unionin alueelle tai alueelta, on luovutettava 
tiedot kansallisille viranomaisille. Rekisterin avulla pyritään paljastamaan ja estämään, terro-
ri- sekä muut vakavat rikokset. Rekisteri helpottaa myös rikosten tutkimista ja syytteiden nos-
toa.
239
 EU:n tehostetusta rajavalvonnasta johtuen pakolaisvirtojen käyttö terroristien solutta-
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miseen on tullut entistä vaikeammaksi. Matkustaminen Eurooppaan voi olla kuitenkin mah-
dollista kolmansien maiden kautta tai käyttäen väärennettyjä tai varastettuja matkustusasiakir-
joja.
240
 Euroopan unionin terrorisminvastaisten sääntöjen mukaan matkustaminen terroristijär-
jestöön liittymisen takia, tällaisten matkojen rahoittaminen tai järjestäminen, ovat kriminali-
soitua toimintaa. Samoin terroristinen kouluttautuminen sekä kouluttaminen ovat kriminali-
soitua. Näillä säännöillä EU pyrkii vastaamaan vierastaistelijailmiöön.
241
 Sen lisäksi EU on 




Euroopan unionin neuvoston huhtikuussa 2017 hyväksymän asedirektiivin avulla ampuma-
aseiden jäljitettävyyttä on parannettu, sekä vaarallisten ampuma-aseiden osalta sovelletaan en-
tistä tiukempia sääntöjä.
243
 Sillä pyritään estämään vaarallisten aseiden päätyminen vääriin 
käsiin. Direktiivi asettaa konkreettisia vaatimuksia jäsenvaltioille.
244
 Asedirektiivin lisäksi rä-




Euroopan unioni pyrkii estämään radikalisoitumista keräämällä ja levittämällä asiantuntemus-
ta, joka liittyy radikalisoitumisen torjuntaan. Vuonna 2011 perustettiin koko Euroopan unio-
nin laajuinen radikalisoitumisen torjunnan verkosto (RAN), minkä lisäksi EU:n komissio on 
perustanut osaamiskeskuksen.
246
 Radikalisoitumista edesauttaa merkittävästi sosiaalisessa se-
kä audiovisuaalisessa -mediassa esiintyvä radikaali sisältö. Euroopan parlamentin mietinnöis-
sä on vaadittu sellaista lainsäädäntöä, joka velvoittaa yritykset raportoimaan ja poistamaan 
terroristisen sisällön palveluistaan.
247
 Terroristista propagandaa ja väkivaltaista ekstremismiä 
vastaan Europol perusti erillisen yksikön. European Union Internet Referral Unit (EU IRU) on 
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ollut toiminnassa heinäkuusta 2015 lähtien.
248
 EU IRU:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on ha-
vaita terrorismiin tai väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvä materiaali ja poistaa se yhdessä 
palveluntarjoajan. kanssa.
249
 EU IRU:n toinen merkittävä tehtävä on kerätä tietoa, jonka avul-
la propagandaa tarjoavien tahojen toimintatapamalleja voitaisiin ymmärtää paremmin.
250
 So-
siaalisen median palveluntarjoajat ovat olleet yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa estääk-
seen propagandan levittämisen. Yhteistoiminnan vaikutukset ovat nähtävissä konkreettisesti 
terrorijärjestöjen vähentyneenä läsnäolona sosiaalisessa mediassa.
251
 Europolilla on oikeus 
vaihtaa tietoja yksityisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi Europol voi 
pyytää jonkin sosiaalisen median palveluntarjoajaa poistamaan terroristista propagandaa levit-
tävän sivuston.
252
 Sen lisäksi Euroopan unionin komissio tekee yhteistyötä informaatiotekno-





Euroopan terrorismintorjuntakeskus perustettiin vuonna 2016.
254
 Euroopan terrorismintorjun-
takeskuksella parannetaan Europolin valmiuksia. Terrorismintorjuntakeskuksen avulla jäsen-
valtioiden lainvalvontaviranomaisia kyetään tukemaan paremmin terrorismin rahoittamiseen, 
terroristiseen verkkosisältöön, laittomaan asekauppaan sekä vierastaistelijoihin liittyvissä asi-
oissa.
255
 Euroopan unionin yhteisillä tietokannoilla varmistetaan tehokas tiedonjakaminen eri 
viranomaisten välillä.  Euroopan unionissa tietokantoja käytetään sisäisen turvallisuuden val-
vonnassa sekä rajavalvonnassa. Kansalliset poliisiviranomaiset saavat tukea Europolilta, joka 
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5.1 Johtopäätökset ja pohdinta 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten arabikevät on vaikuttanut terrorismiin Euroopas-
sa. Tutkimustehtävään on vastattu kolmen tutkimuskysymyksen kautta, joiden tarkoituksena 
on määritellä Euroopassa ilmenevän jihadistisen terrorismin ja arabikevään välisiä yhtymä-
kohtia. Tutkimustulokset ovat kirjallisiin lähteisiin perustuvia induktiivisia päätelmiä.  
 
Arabikevät itsessään ei ole suoraan vaikuttanut terrorismiin Euroopassa. Valtaosa eurooppa-
laisista jihadisteista on Euroopassa syntyneitä tai siellä jo pitkään asuneita nuoria muslimi-
miehiä. Tutkimus ei antanut suoraa vastausta siihen, miksi juuri he ovat vastuussa pääosasta 
iskuista, mutta arabikevään synnyttämien lieveilmiöiden kautta ilmiö on kuitenkin perustelta-
vissa todennäköisin syin. Tutkimus osoitti neljä syytä miten arabikevät on vaikuttanut terro-
rismiin Euroopassa: 
 
1) Sisäpoliittiset kriisit ovat johtaneet eurooppalaisten valtioiden osallistumiseen 
konfliktinratkaisuun, mikä on antanut jihadisteille syyn kohdistaa iskuja Eu-
rooppaan. 
 
2) Pakolaiskriisin myötä Euroopan muslimiväestö on lisääntynyt, joka on johta-
nut äärinationalismiin eurooppalaisissa valtioissa. Epäoikeudenmukaisuuden, 
eriarvoisuuden ja rasismin kokeminen ovat johtaneet radikalisoitumiselle altis-
tavaan syrjäytymiseen.  
 
3) Terroristit toteuttavat iskuja aiempaa enemmän yksin ja heidän toimintatapa-
mallinsa ovat yksinkertaisempia. Tämä johtuu siitä, että heidän yhteytensä terro-
ristijärjestöihin ovat heikkoja sekä terrorismin torjunta Euroopan unionissa on 
tehostunut.   
 
4) Terroristijärjestöt käyttävät konfliktialueilta palaavia vierastaistelijoita rekry-
toidakseen järjestöä sympatisoivia henkilöitä toteuttamaan iskuja.     
 
Tutkimustuloksiin päädyin seuraaviin kysymyksiin vastaamalla. Ensimmäisellä tutkimusky-
symyksellä vastaan siihen, miten jihadistinen terrorismi Euroopassa on mahdollistettu. Kysy-




Jihad on muslimeille uskonnollinen velvollisuus ja sitä käydään siellä, missä muslimit joutu-
vat sorretuiksi. Väkivaltainen jihadismi on siten väitetysti oikeutettua vääräuskoisia, eli ei-
muslimeja kohtaan, koska heidän katsotaan toimivan islamia vastaan. Samoin kaikkien ei-
muslimien, varsinkin länsimaalaisten, moderni ja maallinen elämäntapa on paheksuttavaa ja 
sitä tulee vastustaa. Siten onkin yhdentekevää käydäänkö jihadia länsimaalaisuutta vastaan 
muslimimaissa vai Euroopassa. Jihadistinen ideologia luo pohjan väkivallan oikeutukselle, 
mutta se ei kuitenkaan selitä jihadin ilmentymistä terrorismina.  
 
Länsimaiden islamilaiseen maailmaan kohdistuvan läsnäolon ja sotilaallisten toimien takia, 
jihadistit ovat nähneet ne hyökkääjinä, jotka puuttuvat muslimimaiden asioihin perusteetta. 
Konflikteissa syntyneet sivulliset muslimiuhrit on syydetty länsimaiden hartioille, samalla oi-
keuttaen jihadistien toiminnan myös länsimaisia siviilejä kohtaan. Ilmiötä tukee myös vahvas-
ti se, että eurooppalaiset valtiot jotka ovat osallistuneet islamilaisen maailman konflikteihin, 
ovat vastaavasti kokeneet eniten jihadistista terrorismia. Terroristisilla teoilla juuri näissä val-
tioissa on pyritty vaikuttamaan heidän kontribuutioon muslimimaihin. Vastavuoroisesti terro-
rismin kohteena olevat valtiot ovat lisänneet osallistumistaan sotilaalliseen terrorismintorjun-
taan. Tästä on seurannut oravanpyörä, jonka johdosta jihadistien näkemä oikeutus väkivaltaan 
pysyy elossa. 
 
Arabikevät on luonut optimaalisen kasvualustan jihadistiselle ideologialle, samalla mahdollis-
taen sen leviämisen ja soveltamisen käytäntöön. Sisäpoliittiset kriisit ja niistä aiheutuvat työl-
lisyyteen ja talouteen liittyvät ongelmat ovat aiheuttaneet laajaa tyytymättömyyttä ihmisissä. 
Jihadistiset terroristijärjestöt pyrkivät tarjoamaan keinoja taistella näitä epäkohtia vastaan. 
Arabikevät aiheutti massamaisen pakolaisvirran Eurooppaan kun väkivaltaa ja muutenkin 
huonoja elinmahdollisuuksia pakenevat ihmiset muuttivat paremman toivossa. Näiden ihmis-
ten joukossa on ollut myös henkilöitä, jotka ovat adoptoineet jihadistisen ajattelutavan tai 
muutoin olleet osallisia väkivaltaisuuksiin. Ennakkokäsitykset paremmasta elämästä Euroo-
passa, ovat olleet vastakkain todellisuuden kanssa: elinolot ovat parantuneet, mutta ulkopuoli-
sena, yhteiskunnallinen asema on entistä huonompi. Pakolaisvirrat ovat samalla johtaneet ää-
rinationalismin voimistumiseen Euroopassa ja siten moni maahan tullut on kokenut olevansa 
persona non grata. Pitkittynyt asema yhteiskunnan alimmilla portailla sekä syrjityksi itsensä 
kokeminen voivat johtaa lopulta syrjäytymiseen, joka on polttoainetta radikalisaatiolle. 
 
Entistä useammalle syrjäytyneelle jihadistisen propagandan diskurssi on tarjonnut uuden 
mahdollisuuden. Propagandan avulla terroristijärjestöt keräävät viiteryhmän, jossa jokaiselle 
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tarjotaan merkitys elämälle, sekä mahdollisuus kuulua joukkoon. Pääsääntöisesti sosiaalisen 
median välityksellä leviävä propaganda on ollut tehokas keino yhdistää samalla tavalla ajatte-
levia tai samassa tilanteessa eläviä muslimeja. Sen tehokkuutta voi luonnehtia vertauskuvalli-
sesti työpaikkailmoituksen kautta. Aiemmin propaganda välitettiin suljetuilla internet-
foorumeilla. Se oli kuin avoimesta työpaikasta olisi soitettu yksitellen kaikille niille, joita se 
saattaisi kiinnostaa. Vastaavasti sosiaalisen median kautta syötetty propaganda vastaa työ-
paikkailmoituksen julkaisemista televisiossa Kymmenen uutisten mainoskatkolla. Sosiaalisel-
la medialla terroristijärjestöt ovat tavoittaneet muslimit globaalisti, kuten esimerkiksi Euroo-
pan kasvaneen muslimiväestön. 
 
Toisella tutkimuskysymyksellä vastaan siihen miten jihadistiset terrori-iskut toteutetaan Eu-
roopassa. Kysymys on seuraava: Kuinka terrorismin modi operandi ovat muuttuneet arabike-
vään jälkeen?  
 
Pääosa Euroopassa toimivista jihadisteista toteuttaa iskut yksin ryhmän asemesta. Tämä joh-
tuu todennäköisesti siitä, että terrorismin vastaisten toimien takia ryhmät paljastuvat helpom-
min kuin yksittäiset henkilöt. Samasta syystä terroristiorganisaatiot ovat heikentyneet järjes-
töllisesti, mikä johtanut siihen, ettei mitään muita keinoja ole kuin turvautua yksittäisiin hen-
kilöihin. Vielä viime vuosikymmenellä ryhmät edustivat suurta enemmistöä iskujen tekijöinä. 
Euroopan unionin parantuneen rajaturvallisuuden takia myös terroristien soluttaminen EU:n 
ulkorajojen sisäpuolelle on muodostunut ongelmaksi. Tehokkaan toiminnan mahdollisuuksik-
si ei jää muita vaihtoehtoja kuin se, että propagandan avulla pyritään radikalisoimaan niin 
useita kuin mahdollista. Eurooppaan palaamaan pääsevät vierastaistelijat ovat tärkeä henkilös-
töresurssi, eikä heitä mielellään uhrata yksittäisten iskujen takia. Sen sijaan henkilöiden kom-
petenssia käytetään rekrytoimiseen sekä toiminnan ohjaamiseen. Arabikevään aiheuttama pa-
kolaisvirta on myös kasvattanut propagandan kohdeyleisöä Euroopassa, jolloin mahdollisia 
iskujen tekijöitä pitäisi olla periaatteessa enemmän. Pakolaisvirtojen mukana tulleet henkilöt 
ovat kuitenkin olleet marginaalisessa asemassa tämän vuosikymmenen iskuissa. Kuten luvun 
alussa mainitsin, suurimman osan iskuista ovat toteuttaneet Euroopassa jo huomattavasti kau-
emmin olleet henkilöt. Kuitenkin on mahdollista, että arabikevään myötä pakolaisvirtojen 
mukana tulleet henkilöt ovat tulevaisuudessa samassa asemassa kuin viimeisimmistä iskuista 
vastanneet terroristit. Toisin sanoen tämän päivän maahanmuuttaja voi tulevaisuudessa olla 
näennäisesti hyvin integroitunut jihadisti. 
 
Tekotapojen muuttuminen entistä yksinkertaisimmiksi tällä vuosikymmenellä on selitettävissä 
samojen ilmiöiden kautta. Aseina on käytetty mitä tahansa ihmisen tappamiseen soveltuvaa 
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välinettä. Terrori-iskujen toteuttajilla ei yksinkertaisesti ole tarvetta käyttää monimutkaisem-
pia ja hienostuneempia aseita, koska jo aiemmat iskut ovat osoittaneet esimerkiksi puukon tai 
auton tehokkuuden aseena. Yksinkertaiset tekovälineet eivät myöskään edellytä ulkopuolista 
rahoitusta, vaan ovat hinnaltaan ja saatavuudeltaan kaikkien ulottuvilla. Käytetyt tekovälineet 
ovat myös johtaneet entistä pehmeämpiin kohteisiin, kuten tavallisiin ihmisiin. Tavan kansa-
laisia vastaan hyökkäämällä, iskulla saavutetaan myös merkittävää pelkoa väestön keskuudes-
sa. Yksinkertaisten tekotapojen ja ennalta arvaamattomien kohteiden valinta tekee myös terro-
ri-iskun torjumisesta äärimmäisen vaikeaa. Yksinkertaisten ja toteutukseltaan helppojen isku-
jen saama mediahuomio videointeineen, kannustaa myös muita jihadisteja toimimaan samoin. 
Viimeaikoina menestystä saavuttaneet tekotavat tulevat myös tulevaisuudessa olemaan vallit-
seva trendi, mikäli niihin ei pystytä puuttumaan esimerkiksi terrorismin torjunnan keinovali-
koimalla. Terrorismin torjunta on pääasiallisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden vastuulla, 
mutta EU kykenee kuitenkin tarjoamaan lisäarvoa omilla toimillaan. Viimeisellä tutkimusky-
symyksellä vastaan siihen miten Euroopan unioni instituutiona torjuu terrorismia. Kolmas 
tutkimuskysymys on seuraava: Miten Euroopan unioni torjuu terrorismia? 
 
Euroopan unionin terrorismin vastainen toiminta muodostuu tutkimustulosten mukaan terro-
risminvastaisesta strategiasta sekä konkreettisista toimista. Näillä pyritään estämään ja paljas-
tamaan terroristinen toiminta sekä suojautumaan terrori-iskuilta. Mahdollisen terrori-iskun ta-
pahduttua, niillä pyritään vähentämään iskun vaikutuksia sekä saattamaan tekijät edesvastuu-
seen. EU:n tiukentunut ulkorajojen valvonta on hyvä esimerkki siitä, miten unioni kykenee 
instituutiona torjumaan terrorismia. Rajapolitiikka ei kuitenkaan tuo merkittävää lisäarvoa sii-
hen nähden, että terrorismi ei ole viimevuosina edellyttänyt rajojen ylittämistä. Rajaturvalli-
suudella pystytään kuitenkin vaikuttamaan oleellisesti vierastaistelijoiden liikkeisiin, mikä 
vähintäänkin vaikeuttaa terroristista toimintaa. EU:n toimet terrorismin estämiseksi tuntuvat 
laahaavan edelleen ajassa, jolloin terrori-iskut tehtiin terroristijärjestöihin kuuluvina ryhminä 
ja niihin saatiin ulkopuolinen koulutus sekä rahoitus. Kuitenkin uudistetut lainsäädännöt ja 
viimevuosien konkreettiset toimet antavat osviittaa siihen, että terrorismin torjunta on muo-
dostumassa paremmin tämän hetkistä uhkatrendiä vastaavaksi. EU:n toiminta verkkoympäris-
tössä on hyvä esimerkki siitä, miten terrorismin mahdollistaviin tekijöihin voidaan puuttua. 
Sen myötä jihadistinen propaganda on vähentynyt merkittävästi internetissä. Terrorismin tor-
junnan kipupisteenä on ollut, ja tulee varmasti myös tulevaisuudessa olemaan, asevoimien oi-
keinmitoitettu käyttö. Terroristijärjestöt ovat järjestään perustelleet oman toimintansa heitä 
vastaan kohdistuneilla toimilla. Terrorismin torjunnassa avaintekijäksi muodostuukin peh-






Tutkimustulokset jättivät lisätutkimukselle sijaa varsinkin kotoperäisiin terroristeihin liittyen. 
Kuten mainittua, viimeaikaisiin jihadistisiin terrori-iskuihin syyllistyneet henkilöt ovat olleet 
Euroopan jäsenmaiden kansalaisia. Heidän motiivinsa terrorismiin ja elinkaarensa jihadismis-
sa, olisi perusteltua selvittää tutkimuksellisesti. Voimme siis verrata tämän hetken Euroopassa 
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